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Abstract 
 
Dette speciale er en analyse af en beskæftigelsesreform fra året 2014. Det er en top-
down analyse af de politiske virkemidler, staten anvender for at føre en aktiv 
beskæftigelsespolitik. Analysen opererer med Christopher Hoods 4 policyinstrumenter: 
nodality, authority, treasure og organization. De dele af reformen, der specifikt 
fokuseres på, er midlerne til bekæmpelse af langtidsledighed. Baggrunden for analysen 
er den sociale og politiske kontekst, hvori den beskæftigelsespolitiske tradition og 
karakteristikken af gruppen af langtidsledige indgår. Policyinstrumenternes indhold, 
omfang og styrke sammenlignes i forhold til 3 relevante målgrupper: langtidsledige, 
kommunale jobcentre og virksomheder. Det konkluderes, at instrumenterne i den aktive 
beskæftigelsesindsats i reformen i overvejende grad både i omfang og styrke er 
målrettet de langtidsledige frem for virksomheder. Styrket inddragelse af og samarbejde 
med virksomhederne er yderst relevant i forhold til bekæmpelse af langtidsledighed. 
 
This thesis is an analysis of an employment reform from the year 2014. It is a top-down 
analysis of policy instruments applied by the State to pursue an active employment 
policy. The analysis operates with Christopher Hood’s four policy instruments: 
nodality, authority, treasure and organization. It specifically focuses upon the parts of 
the reform which are means to combat long-term unemployment. The background for 
the analysis is the social and political context which the employment policy tradition 
and the characteristics of the group of long-term unemployed are parts of. The nature, 
scope and strength of the policy instruments are compared in relation to the three 
relevant target groups: long-term unemployed, local employment centres and firms. It is 
concluded that the instruments of the active employment measures in the reform in 
scope and strength mainly are targeted at the long-term unemployed rather than firms. 
Enhancing the involvement of and cooperation with firms is highly relevant to combat 
long-term unemployment. 
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1. Introduktion og læsevejledning 
 
Dette speciale er en analyse af de policyinstrumenter, som er rettet mod bekæmpelse af 
langtidsledighed og samtidig indgår i en reform af beskæftigelsesindsatsen fra året 
2014. Specialets design er 4-delt og indeholder: 
Del 1 indeholder en indledning til emnet og problemfeltet, problemformulering og 
afgrænsning. For at kunne sætte reformen og dens policyinstrumenter ind i en social 
kontekst i analysen indeholder specialets indledende del et kontekstualiseringsafsnit 
med en beskrivelse af aktiv beskæftigelsespolitik, en historisk gennemgang af 
beskæftigelsespolitikken, problemstillinger omkring langtidsledighed og redskaber 
anvendt i beskæftigelsespolitikken. 
Del 2 indeholder teoriafsnit med Christopher Hoods teori om policyinstrumenter og et 
diskussionsafsnit, hvor Hoods teori bliver perspektiveret til andre relevante teoretiske 
tilgange, der også danner baggrund for analysen. 
Del 3 indeholder et afsnit om analysemetode og selve analysen, som beskæftiger sig 
med de 3 målgrupper, policyinstrumenterne i beskæftigelsesreformen er konstrueret til 
samt deres konsekvenser for langtidsledige.   
Del 4 indeholder en konklusion, som besvarer spørgsmålet i problemformuleringen, 
perspektivering og kildeangivelse. 
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DEL 1 
 
2. Indledning og problemfelt 
 
Dansk arbejdsmarkedspolitik har opnået stor politisk bevågenhed, og herved er den 
aktive beskæftigelsesfremmende indsats blevet skabt. I Danmark er omkring 20 % af 
arbejdsstyrken hvert år uden arbejde i kortere eller længere tid (Bredgaard m.fl. 2011: 
7). Fænomenet ledighed har næsten altid eksisteret, og det danske arbejdsmarked ville 
ikke kunne fungere så fleksibelt, som det gør, hvis de mange berørte ledige ikke 
opnåede en vis økonomisk kompensation, indtil de fandt et nyt job, eller blev hjulpet i 
gang igen via den aktive, beskæftigelsesfremmende indsats.  
I juni 2014 indgik regeringen bestående af Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre 
et politisk forlig sammen med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative 
Folkeparti om reform af beskæftigelsesindsatsen. I forligsteksten hedder det (citat): 
Beskæftigelsesindsatsen skal til enhver tid understøtte, at Danmark har et velfungerende 
og fleksibelt arbejdsmarked med lav strukturel arbejdsløshed og høj beskæftigelse. For 
både den enkelte og for samfundet er der store omkostninger forbundet med 
arbejdsløshed. Det er derfor centralt, at tiden som ledig ikke bliver for langvarig, og at 
den bruges til at ruste den enkelte til varig beskæftigelse (Web 1). 
Der bliver her lagt vægt på både fleksibilitet, økonomiske omkostninger set i et bredt 
perspektiv og bekæmpelse af langtidsledighed. Spørgsmålet her er ikke blot, hvad 
målsætningen er, men også hvilke midler, dvs. policyinstrumenter, staten vil anvende til 
at løsning af ovennævnte problemstilling. 
En af de uheldige effekter af eksklusion fra arbejdsmarkedet er langtidsledighed. Når en 
person har været ledig i mere end et år, bliver begrebet langtidsledig i almindelighed 
brugt. Ifølge FN’s internationale arbejdsorganisation ILO er langtidsledighed defineret 
som ledighed i minimum 12 sammenhængende måneder, og det er denne definition, 
Danmarks Statistik bruger (Grunnet-Lauridsen, 2014). I december 2014 var der 36.687 
langtidsledige personer i Danmark. Der var i alt 137.714 ledige, så de langtidsledige 
udgjorde 26,6 % af samtlige ledige (Web 3). Ifølge EU’s statistik Eurostat udgjorde 
andelen af langtidsledige i Danmark i året 2013 1,8 % af arbejdsstyrken, og dette tal 
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ligger endda i den lave ende i forhold til andre EU-lande (Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd 2015). 
Forskning fra Socialforskningsinstituttet viser, at langtidsledige oftere end resten af 
befolkningen har andre problemer og karakteristika end ledighed. Det drejer sig om: 
Tidligere ledighed, lav uddannelse, relativt høj alder, anden etnisk baggrund end dansk 
og problemer ud over ledighed, herunder helbredsproblemer (bl.a. misbrug), nedsat 
arbejdsevne og sociale problemer. For kvinders vedkommende kan også 
børnepasningsproblemer hænge sammen med langtidsledighed (Web 4). 
I de seneste 25 år er der sket markante ændringer i arbejdsmarkedspolitikkens indhold 
og organisering i forhold til bekæmpelse af arbejdsløshed. Der er siden 1990’erne sket 
en bevægelse fra passiv til aktiv arbejdsmarkedspolitik (Scheuer 2011: 150-153, Hede 
2012: 31-40, Bredgaard m.fl. 2011: 15-18). Ifølge Bredgaard m.fl. bygger definitionen 
”arbejdsmarkedspolitik” på den antagelse, at der sker en offentlig og politisk bestemt 
intervention i markedsmekanismerne vedrørende køb, salg og forbrug af arbejdskraft, 
når arbejdsmarkedet ikke selv kan løse de problemer, det skaber. Problemerne kan dreje 
sig om for stor social og økonomisk ulighed eller virksomheders manglende mulighed 
for at få kvalificeret arbejdskraft. Der iværksættes en politisk identifikation og 
definition af problemerne, og der iværksættes politiske programmer og foranstaltninger 
i forsøg på at løse disse problemer (Bredgaard m.fl. 2011: 11). Passiv 
arbejdsmarkedspolitik er kendetegnet ved, at den ledige bliver økonomisk forsørget ved 
hjælp af dagpenge eller kontanthjælp. Aktiv arbejdsmarkedspolitik er en række 
praktiske redskaber, der bliver anvendt til at motivere, kvalificere og socialisere den 
ledige til at søge arbejde, f.eks. vejledning, beskæftigelsesprojekter, uddannelse, 
virksomhedspraktik, rådighedskrav, økonomiske sanktioner og pligt til aktivering (Ibid.: 
22). Den aktive arbejdsmarkedspolitik udgør også en betydelig økonomisk omkostning, 
idet den udgør cirka 1 % af BNP, og herved 36 % af de samlede 
arbejdsmarkedspolitiske udgifter (Scheuer 2011: 152). Udgifterne til passiv 
arbejdsmarkedspolitik er lidt vanskeligere at gøre op, da offentlig forsørgelse i Danmark 
eksisterer indenfor mange kategorier. Ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervsråd udgjorde 
statens udgifter til offentlige overførselsindkomster til borgere i den erhvervsaktive 
alder i året 2007 ca. 80 mia. kr., hvilket er godt 4 % af BNP (Web 5). Styringen og 
udformningen af reglerne i den aktive arbejdsmarkedspolitik, også kaldet 
beskæftigelsesindsatsen, samt målretningen af de økonomiske investeringer i denne er 
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bestemt af en række faktorer. Det drejer sig om det eksisterende institutionelle set-up, 
der udgør sædvanlig praksis på området, politikeres vilje til at ændre praksis og 
forskellige interessegruppers indflydelse på denne, eksempelvis virksomheders 
organisationer, fagforeninger og kommuner. Det er de kommunale jobcentre, der står 
for den praktiske udførelse af beskæftigelsesindsatsen (Jur 2).  Beskæftigelsesindsatsen 
i landets jobcentre er styret af en række gældende love, som er temmelig omfattende og 
detaljerede. Jobcentrene indgår hele tiden i et dynamisk samspil med eksempelvis ledige 
borgere, virksomheder, kommunale politikere og embedsfolk. 
I beskæftigelsesreformens tilblivelsesfase bliver de politiske udspil løbende vurderet i 
forhold til, hvordan de skal implementeres. Ifølge retsstatstankegangen eller den ideelle 
styreform i form af ”den parlamentariske styringskæde” vælger befolkningen suverænt 
magthaverne, dvs. parlamentet og herved lovgiverne gennem det repræsentative 
demokrati. Parlamentet vedtager love, fører kontrol med regeringen og forvaltningen, 
der så forvalter lovene og fører disse ud i livet (Winter og Nielsen 2008: 11). Denne 
model forudsætter omfattende loyalitet fra forvaltningen, og at både medarbejderne i 
forvaltningen, virksomheder og borgere reagerer i overensstemmelse med politikernens 
forventninger. Dette er langt fra altid tilfældet, og en lov kan have utilsigtede 
konsekvenser. Til implementeringen anvendes en række virkemidler i form af 
policyinstrumenter. Relateret til beskæftigelsespolitikken og -lovgivningen er der 3 
målgrupper, politikerne søger at påvirke: De arbejdsledige borgere, virksomhederne og 
de kommunale jobcentre. Men hvori består selve bindeleddet mellem statens politiske 
udspil i en reform og de målgrupper, den vil påvirke eller styre? Det er der mange 
teoretiske bud på, et at dem er et fokus på policyinstrumenter, som forskere især har 
beskæftiget sig med siden starten af 1980’erne (Winter og Nielsen 2008: 43). I dette 
speciale anvendes Christopher Hoods definition, som er en detaljeret gennemgang af 
policyinstrumenterne. 
 Der findes et begrænset antal policyinstrumenter, men de teoretiske bud er dog 
forskellige i forhold til både klassificeringen og afgrænsningen af disse (Bemelsman-
Videc m.fl. 1998: 21-53). Christopher Hood definerer policyinstrumenter som NATO 
ressourcer. Policyinstrumenttilgangen er beskrivelser af, hvordan staten styrer, især hvis 
man abstraherer fra, hvilke aktører/ interessegrupper, der påvirker politikerne, de 
offentlige institutioners eksisterende praksis og selve effekterne af de politiske 
beslutninger, herunder medieopmærksomhed. Selv om styring altid er dynamiske 
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processer, der bevæger sig i flere retninger, kan man tale om, at staten råder over visse 
instrumenter, som Christopher Hood kalder for ressourcer. NATO er her IKKE en 
velkendt militær alliance, men bogstaverne i ordet er på engelsk forkortelser af 
Nodality, Authority, Treasure og Organization. Disse 4 elementer er ifølge Hoods teori 
ressourcer, staten kan trække på med henblik på at nå sine mål. Nodality betyder 
knudepunkt og betegner den egenskab at være i centrum af information eller sociale 
netværk. Staten råder ifølge Hood over et lager af information, der ikke er tilgængeligt 
for andre, han bruger metaforen ”alle veje leder til Rom”. Nodality handler om 
håndtering af information om kommunikation (Hood 1983: 4, Hood og Margetts 2007: 
21). Authority, dvs. autoritet, står for traditionel statslig myndighedsudøvelse, dvs. 
besiddelse af legal eller officiel magt (Hood 1983: 5). Her menes generelle regler i form 
af påbud, forbud, garantier, tilladelser eller certifikater. Hood beskriver ikke, hvorfra 
staten har sin legitimitet til anvendelsen af disse instrumenter, men udelukkende 
principperne bag dem (Ibid.: 137). Treasure står for statens pengeressourcer. Penge er 
ifølge Hood en ressource, der ofte overlapper andre ressourcer som eksempelvis 
information og certifikater, men penge har den særlige egenskab, at de frit kan omsættes 
til ønskelige formål. Penge kan eksempelvis anvendes til at sikre information eller 
ændre målgruppers adfærd (Hood 1983: 40). Det sidste instrument, organization, giver 
staten den fysiske mulighed for at handle direkte. Det kan dreje sig konkret om 
landområder, bygninger, udstyr og grupper af individer med forskellige færdigheder, 
staten råder over. Det drejer sig om offentlig virksomhed, Hood nævner alt muligt lige 
fra infrastruktur og overvågning til fængsler, sundhed og offentlig velfærd. 
Organization har både indflydelse på det fysiske miljø og mere direkte på personer 
(Hood 1983: 72-86). 
Enhver policy er en særegen kombination af instrumenterne, og ofte indgår alle 4 
elementer i varierende styrkeform. En anden problemstilling er, om der overhovedet 
indgår policyinstrumenter i alle politiske løsninger. Hvis politikere erkender et 
eksisterende problem, kan en laissez-faire holdning så være en bevidst policy, eller er 
det i det hele taget en policy? 
I en policyproces indgår både forståelse af en problemstilling og dens årsager på den 
ene side samt overvejelser omkring mulige løsninger på den anden side. I valget af 
løsninger indgår valg af policyinstrumenter. Selv om alle politiske partier i Folketinget 
opfatter langtidsledighed som et problem, kan der være uenighed om årsagerne til 
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problemet og derved om løsningsmulighederne. Selv om målet for alle er bekæmpelse 
af langtidsledighed, kan der herske uenighed om midlerne til at nå dette mål. Derfor er 
valg af instrumenter og målgrupper ikke værdineutrale, og staten kan ikke alene antage 
en instrumentel holdning til disse. I instrumentvalgene indgår også overvejelser af, om 
brugen af dem til givne formål overhovedet kan lade sig gøre, og om de kan have nogle 
andre og ikke altid tilsigtede sideeffekter. I erkendelsen af, at alting i samfundet ikke 
styres fra toppen, er det også nødvendigt at opnå gensidig forståelse og commitment fra 
forskellige organisationer og institutioner i samfundet, så tvang er ikke altid en 
mulighed. Desuden kan valget af instrumenter været styret af, hvor en regering bedst 
kan finde kapaciteterne til at løse et problem, f.eks. gennem de allerede eksisterende 
institutioner. De nævnte overvejelser leder frem til følgende problemformulering: 
 
3. Problemformulering 
 
Hvordan er de enkelte policyinstrumenter i beskæftigelsesreformen af 18. juni 2014 
konstrueret med henblik på at få flere langtidsledige i beskæftigelse 
 
4. Arbejdsspørgsmål 
 
1. Hvilke elementer, der er rettet mod bekæmpelse af langtidsledighed, indeholder 
beskæftigelsesreformen, og hvordan er sammenhænge mellem mål og midler her 
formuleret? 
 
2. Hvilke typer af policyinstrumenter indgår i ovennævnte dele af reformen? 
 
3. Hvilke af policyinstrumenterne påvirker den langtidsledige borger? 
 
4. Hvilke af policyinstrumenterne påvirker de kommunale jobcentre? 
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5. Hvilke af policyinstrumenterne påvirker virksomhederne, og hvilke incitamenter og 
muligheder giver reformen virksomhederne i forhold til at ansætte flere 
langtidsledige? 
 
5. Afgrænsning 
 
Målet for dette speciale er at beskrive, hvilke af disse ressourcer der medvirker i forsøg 
på bekæmpelse af langtidsledighed og ikke blot ledighed generelt. Langtidsledighed 
indebærer i modsætning til kortvarig ledighed alvorlige sociale og økonomiske 
omkostninger, som både den enkelte langtidsledige og samfundet bærer. 
Aktiv beskæftigelsespolitik og de policyinstrumenter, der bliver analyseret i dette 
speciale, indgår i en historisk kontekst, som har rødder helt tilbage til året 1969, hvor de 
statslige arbejdsformidlingskontorer blev oprettet, og hvorefter fænomenet 
beskæftigelsesfremmende foranstaltninger gradvist og i højere grad udviklede sig til et 
statsligt anliggende. Denne historik bliver gennemgået i kontekstualiseringsafsnittet. I 
analysedelen i dette speciale tages der alene udgangspunkt i de policyinstrumenter, som 
indgår i ”Reform af beskæftigelsesindsatsen” fra 18. juni 2014, som her bliver 
analyseret i et samtidigt perspektiv. 
Analysen handler om de valgte policyinstrumenter fra reformen samt relevansen af 
disse, men i analysen indgår ikke de politiske og faglige organisationers forsøg på at 
opnå indflydelse på dem. Organisationernes indflydelse på arbejdsmarkedspolitikken er 
ellers meget omtalt og diskuteret. Selve outputtet af policyprocessen er det centrale, selv 
om det efterfølgende bliver fortolket og fulgt op på af de relevante aktører, og nogle 
dele af outputtet kan få større vægt end andre. 
I forhold til de nævnte styringsinstrumenter fastholder jeg et top-down perspektiv vel 
vidende, at jobcentre, kommuner og virksomheder af egen drift kan iscenesætte 
initiativer til bekæmpelse af langtidsledighed. De målelige effekter af 
policyinstrumenterne og implementeringsvanskeligheder bliver heller ikke analyseret 
her. 
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Da de langtidsledige ikke udgør en ensartet eller homogen gruppe, vil jeg ud fra 
eksisterende forskning og statistik forsøg at indkredse nogle centrale problemstillinger, 
denne gruppe kan være berørt af. Problemstillingerne omkring langtidsledighed 
gennemgås i kontekstualiseringsafsnittet. Langtidsledighed er i virkeligheden ikke én 
problemstilling, men en sammensætning af mange komplekse sociale og også 
helbredsmæssige problemstillinger. Disse problemstillinger går jeg ikke i dybden med 
her, ej heller den myndighedsindsats disse problemstillinger medfører. 
Integration af borgere, der bor i Danmark og kommer fra ikke-vestlige lande, er en 
særskilt problemstilling, der også spiller en rolle i forhold til den strukturelle ledighed. 
Kompleksiteten i denne problemstilling bliver ikke beskrevet her. 
 
6. Kontekstualisering: Udviklingen af den aktive beskæftigelsespolitik 
til bekæmpelse af langtidsledighed 
 
Dette indledende afsnit er til brug for analysen, idet jeg gennemgår en større del af den 
sociale og politiske kontekst, reformen fra 2014 bidrager til. 
 
6.1. Aktiv beskæftigelsespolitik 
 
Den grundlæggende målsætning bag den aktive beskæftigelsespolitik er 2-delt: Den 
enkelte ledige skal bringes til varig beskæftigelse hurtigst muligt, og virksomhederne 
skal have adgang til den arbejdskraft, de efterspørger (Koch m.fl. 2015: 71). Dette er 
årsagen til, at beskæftigelsespolitikken er stærkt målrettet mod den enkelte borger, 
således at de bliver motiveret til at søge arbejde, og deres kvalifikationer kan blive 
efterspurgt af virksomhederne. De kommunale jobcentre fungerer samtidig som 
serviceorgan over for virksomhederne og oplyser disse om arbejdsudbuddet. 
Den aktive beskæftigelsesindsats’ økonomiske omkostninger udgør omkring 1 % af 
BNP, og herved 36 % af de samlede arbejdsmarkedspolitiske udgifter (Scheuer 2011: 
152). Aktiv beskæftigelsespolitik kan ses som en investering, idet den er tænkt til at 
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nedbringe udgifterne til den passive del af arbejdsmarkedspolitikken, dvs. offentlig 
forsørgelse. 
Skiftende regeringer har formuleret mål for den aktive beskæftigelsespolitik, og der er 
faktisk bred konsensus om, at ledighed skal bekæmpes. Et af de seneste politiske tiltag 
er et politisk forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen mellem regeringen bestående 
af Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre og Venstre, Dansk Folkeparti og Det 
Konservative Folkeparti fra året 2014. Efter reformen bliver den nuværende 
organisatoriske struktur på området fasthold uændret (Web 1). Derimod bliver de 
anvendte økonomiske ressourcer anvendt på området omprioriteret. Reformen 
indeholder nye regler om uddannelsesløft som aktiveringsform. Dette løft er primært 
målrettet ledige uden kompetencegivende uddannelse. Finansieringen af de nye 
uddannelsesordninger bliver vundet på at afskaffe statslig økonomisk støtte til 
ordningen ”øvrig vejledning og opkvalificering” for dagpengemodtagerne, afskaffelse 
af gentagen aktivering hver 6. måned, nye digitale løsninger, afbureaukratisering og 
omorganisering (Web 1). 
En væsentlig sondring i arbejdsmarkedspolitikken går på, i hvilket omfang den er rettet 
mod arbejdsmarkedets udbuds- eller efterspørgselsside (Bredgaard m.fl. 2011: 54). 
Udbudssiden vedrører de ledige og deres kvalifikationer, medens efterspørgselssiden 
udgøres af virksomhederne og deres efterspørgsel efter relevant arbejdskraft. En 
efterspørgselsorienteret aktiv beskæftigelsespolitik kunne være kvoteordninger, hvor en 
arbejdsgiver blev forpligtet til at ansætte et vist antal langtidsledige. Sådanne ordninger 
anvendes kun i begrænset omfang i Danmark, da tankerne om et rummeligt 
arbejdsmarked i Danmark bygger på en liberal model, hvori frivillighed og 
aftalemodellen er kernebegreber. Derimod kan uddannelsessatsninger, herunder 
opkvalificerende kurser for ledige, betegnes som udbudsorienteret beskæftigelsespolitik. 
Formidlingsvirksomheden i kommunernes jobcentre er en matchorienteret indsats, hvor 
man forsøger at skabe kontakt mellem ledige og arbejdsgivere (Ibid.: 54-55). 
Kontakten mellem offentlige myndigheder og virksomheder er en central opgave i 
forhold til beskæftigelsesindsatsen. Et ofte fremsat argument er, at Danmark rummer 
mange små og mellemstore virksomheder, der ikke økonomisk kan rumme for mange 
ansatte, herunder eksempelvis langtidsledige. En undersøgelse foretaget af Sekretariatet 
for Ministerudvalget under Statsministeriet viser, at dette forhold ikke er særegent i 
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forhold til andre sammenlignelige lande. Nedenstående tabeller illustrerer denne 
kendsgerning: 
 
 
 
(Web 6) 
Mellemstore og store virksomheder udgjorde i 2003 kun til sammen 2,4 % af det 
samlede antal virksomheder i Danmark, til gengæld rummer disse virksomheder 44,3 % 
af alle de ansatte. 
I forhold til den offentlige forvaltnings rekrutteringsindsats målrettet virksomhederne og 
samtidig rettet mod ledige, der er svære at inkludere på arbejdsmarkedet, er det helt 
afgørende at kunne skabe kontakt til virksomheder. Hvis indsatsen skal målrettes især 
mellemstore og store virksomheder med en stærkere økonomi, er det relativt få 
virksomheder, beskæftigelsesforvaltningen skal etablere og opretholde kontakten med. 
Det har her betydning, hvilke virkemidler, dvs. policyinstrumenter, staten tager i brug 
for at muliggøre denne indsats. 
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6.2. Den historiske udvikling af arbejdsmarkedsmarkedspolitikken og den aktive 
beskæftigelsesindsats 
 
Arbejdsmarkedspolitikken i Danmark og herunder den aktive beskæftigelsesindsats blev 
udviklet forholdsvis sent i forhold til de andre af de traditionelle velfærdspolitikområder 
som f.eks. socialpolitik, uddannelsespolitik og sundhedspolitik. Helt frem til 1960’erne 
var arbejdsmarkedspolitikken ikke særlig intervenerende. Dette forhold skyldes, at der 
har eksisteret en stærk tradition for frivillig aftaleregulering på arbejdsmarkedet 
(Bredgaard m.fl. 2011: 13-14). Denne tradition har rødder tilbage til septemberforliget i 
1889, hvor omfattende konflikter mellem arbejdsgivere og arbejdstagere førte til 
hovedaftalen, som nogen kalder ”arbejdsmarkedets grundlov” (Hede 2012: 19). Her 
anerkendte lønmodtagerne, at ”arbejdsgiverne havde ret til at lede og fordele arbejdet”, 
og bindende aftaler i form af kollektive overenskomster blev grundlagt. 
Arbejdsmarkedets parter har selv gennem forhandlinger reguleret en række forhold, 
f.eks. lønfastsættelse, arbejdstidsregler, ferieregler, forsikring ved ulykke, sygdom og 
arbejdsløshed og arbejdsmarkedspensioner (Bredgaard m.fl. 2011: 13-14). Den nævnte 
forhandlingsinstitution har siden dengang eksisteret som en selvstændig institution ved 
siden at staten. Statens rolle var oprindeligt primært varetagelse af socialpolitikken, som 
var et økonomisk forsørgelsesanliggende, men socialpolitikken har også beskæftiget sig 
med sundhed, livskvalitet og boligforhold. Socialpolitik kan have et bredere sigte end 
alene tilknytningen til arbejdsmarkedet (Damgaard 2003: 19-20). 
Arbejdsmarkedspolitikken blev varetaget som en del af socialpolitikken, og den fik først 
sit eget ministerium i året 1942, hvorefter den gradvist blev selvstændiggjort (Bredgaard 
m.fl. 2011: 14). 
Nedenfor beskrives den udvikling, der danner baggrund for den aktive 
arbejdsmarkedspolitik, som vi kender den i dag. I løbet af de sidste 50 år er man 
gradvist gået fra en rettighedsorienteret tankegang, der bygger på, at den ledige har ret 
til understøttelse i lang tid ved uforskyldt ledighed, over til en ”ret og pligt” tankegang 
med understøttelse og samtidig deltagelse i aktivering, større krav og desuden tættere 
opfølgning og social kontrol fra myndighedernes side (Hede 2012: 33). Langtidsledige 
modtager oftest enten dagpenge eller kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag. 
Dagpengemodtagere udgør gruppen af forsikrede ledige, der altid er blevet varetaget af 
arbejdsmarkedssystemets a-kasser. De ikke-forsikrede ledige modtager kontanthjælp fra 
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det kommunale system, men ikke alle kontanthjælpsmodtagere står umiddelbart til 
rådighed for arbejdsmarkedet (Damgaard 2003: 20-21). 
En vigtig hjørnesten i udviklingen af den aktive arbejdsmarkedspolitik var oprettelsen af 
de statslige arbejdsformidlingskontorer (AF) i året 1969. Dette tiltag var en del af en 
større arbejdsmarkedsreform. Herefter blev staten en aktiv aktør i formuleringen af 
denne del af arbejdsmarkedspolitikken. Før disse institutioner blev oprettet, lå 
arbejdsformidlingsfunktionen dels i a-kasserne og hos kommunerne. Baggrunden for 
oprettelsen af AF var 1960’ernes højkonjunktur og deraf følgende mangel på 
kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsgiverne ønskede at påvirke arbejdsudbuddet ved at øge 
arbejdskraftens mobilitet og modvirke et stigende lønpres. I bytte for dette fik 
fagbevægelsen og a-kasserne øget statslig finansiering af dagpengeudgifterne og fik 
forhøjet dagpengesatserne (Bredgaard m.fl. 2011: 14, Hede 2012: 18-20). Fra statens 
side kunne man begynde at sammentænke den passive indsats i form af offentlig 
forsørgelse og den mere aktive linje bestående af jobformidling og opkvalificering.  
Frem til slutningen af 1970’erne var arbejdsmarkedspolitikken især rettet mod de 
beskæftigede på arbejdsmarkedet og ikke indrettet til at håndtere langvarig 
arbejdsløshed og sociale problemer (Bredgaard m.fl. 2012: 14-15). Kuren mod 
arbejdsløshed var i høj grad styret af keynesiansk tankegang, hvor økonomisk 
kompensation for uforskyldt arbejdsløshed blev kombineret med offentlige 
investeringer og forbrug. Man forsøgte fra statens side at påvirke efterspørgslen efter 
arbejdskraft (Hede 2012: 21). Fra 1973-1978 steg ledigheden kraftigt, især blandt de 
unge. Vægten på forsørgelseslinjen var dog alligevel primær i 1970’erne (Ibid.: 24). 
Efterlønsordningen, der blev indført i 1978, blev indført for at give nedslidte a-
kassemedlemmer mulighed for at trække sig fra arbejdsmarkedet inden pensionsalderen, 
dvs. fra omkring 60-års alderen i håb om at skabe flere jobåbninger for unge ledige 
(Bredgaard m.fl. 2012: 15). På samme tidspunkt blev kommunerne af Folketinget ved 
lov pålagt at afsætte et fast beløb til beskæftigelsesfremmende initiativer for unge og 
langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. For dagpengemodtagere blev 
jobtilbudsordningen vedtaget, og den indebar, at ledige skulle tilbydes beskæftigelse på 
mindst 9 måneders varighed, inden de faldt ud af dagpengesystemet. Ledige blev typisk 
privat ansat med offentligt løntilskud til arbejdsgiveren (Hede 2012: 25-26). Således 
blev de første konkrete spadestik tage til den aktive beskæftigelsesfremmende indsats i 
form af aktiverende initiativer. 
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I 1980’erne var der et kortvarigt opsving i økonomien, og en borgerlig regering ledet af 
Poul Schlüter kom til magten i 1982. Arbejdsløsheden her kunne ikke alene forklares 
med skiftende økonomiske konjunkturer. Der viste sig at være alvorlige 
flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet. Derfor flyttes fokus fra efterspørgsels- til 
udbudssiden. Jobtilbudsordningen, der havde ændret navn til arbejdstilbudsordningen, 
blev suppleret med en uddannelsestilbudsordning i 1985. Herudover blev et særskilt 
problem med de unge ledige italesat, idet kommunerne oplevede, at mange unge efter 
studentereksamen gik direkte over på kontanthjælp som en form for 
sommerferieunderstøttelse. Kravet til de unge med regler i form af en særlig 
”ungepakke” blev så, at de skulle i aktivering efter 14 dages ledighed. I det hele taget 
blev pligtelementet i aktiveringsindsatsen skærpet (Bredgaard m.fl. 2012: 15). Den 
aktive linje og hermed pligtdimensionen blev efterfølgende yderligere skærpet under 
den socialdemokratisk ledede regering fra 1993, som var ledet af Poul Nyrup 
Rasmussen. Her kom strukturledigheden for alvor på dagsordenen. ”Lov om aktiv 
arbejdsmarkedspolitik” blev implementeret i 1994, og indsatsen skulle være ”fleksibel, 
individuel og behovsorienteret”. Indsatsen skulle tilpasses den enkeltes og 
virksomhedernes behov. Ud over jobformidling blev der indført individuelle 
handlingsplaner, jobtræning, uddannelsestilbud og jobrotation. Dagpengeperiodens 
varighed blev reduceret og rådighedskravene skærpet. Endvidere blev der satset på 
uddannelsesaktivering, jobrotation og uddannelsesorlov. I løbet af 1990’erne blev der 
skabt love, der stillede krav til aktivering af kontanthjælpsmodtagere, hvilket var en 
nyskabelse (Ibid.: 15-17, Hede 2012: 31-34).  De langtidsledige 
kontanthjælpsmodtagere blev stillet over for øgede aktiveringskrav, og de langtidsledige 
dagpengemodtagere fik reduceret dagpengeperioden. 
I perioden fra 2001- 2009 skete der gradvist en omorganisering af 
beskæftigelsesindsatsen. Organisationsformen har stor betydning i forhold til 
muligheden for at anvende policyinstrumenter. Efter VK-regeringen kom til magten i 
2001, blev der igen skabt nye arbejdsmarkedsreformer. Arbejdsministeriet, der blev 
omdøbt til beskæftigelsesministeriet, skulle nu også tage sig af aktivering af 
kontanthjælpsmodtagere og borgere, der modtog sygedagpenge. I 2002 blev indsatsen 
for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere harmoniseret, og der blev bl.a. 
indført en ensartet visitationsmodel for disse 2 grupper. En anden betydningsfuld 
nyskabelse var digital selvbetjening og rådighedskontrol for arbejdsmarkedsparate 
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ledige med jobdatabasen ved navn jobnet.dk. Der blev indført et økonomisk loft over 
kontanthjælpen, bedst kendt som de såkaldte fattigdomsydelser, og der blev skruet ned 
for kontanthjælpen til langtidsledige ægtepar, hvis de inden for en periode ikke kunne 
præstere 300 timers ordinær beskæftigelse inden for 2 år. (Bredgaard 2011: 17, Hansen 
og Larsen 2013: 6). En væsentlig organisatorisk faktor for ændringen af 
beskæftigelsesindsatsen var strukturreformen fra 2007, hvor 275 kommuner blev lagt 
sammen til 98, og 14 amter blev nedlagt og erstattet med 5 regioner. I samme 
forbindelse blev AF nedlagt, og indsatsen for både dagpenge- og 
kontanthjælpsmodtagere skulle varetages i lokale jobcentre, som var delvist statsligt og 
delvist kommunalt styret. Senere, i 2009, overtog kommunerne hele 
myndighedsansvaret for jobcentrene. Samtidig med at selve indsatsen blev 
decentraliseret, blev den underlagt en statslig mål- og rammestyring (Hede 2012: 38-
40). De nye styringsværktøjer har givet mulighed for øget statslig kontrol med og 
direkte styring af den aktive indsats og har samtidig givet jobcentrene større mulighed 
for at følge, støtte, kontrollere, lægge planer og herefter tilrettelægge den aktive indsats i 
forhold til den enkelte ledige borger. 
I 2010 kom der under VK-regeringen politisk fokus på længden af perioden med ret til 
dagpenge for de forsikrede ledige. Det medførte, at dagpengeperioden blev forkortet fra 
4 til 2 år, dog blev den for de første berørte, der mistede retten til dagpenge, forlænget 
med ½ år. (Web 7). 
I året 2012 efter at SFR regeringen kom til magten blev en række regler, der begrænsede 
størrelsen af kontanthjælpen for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, der gik under 
navnet fattigdomsydelser, afskaffet. Det gjaldt også reglen om at reducere 
kontanthjælpen for langtidsledige ægtepar på kontanthjælp. Lavere kontanthjælp for 
unge, der blev vedtaget i forbindelse med nævnte de begrænsninger, blev dog bevaret 
(Finansministeriet 2012: 15-16, Hansen og Jensen 2013: 6). 
I året 2013 blev en kontanthjælpsreform med et klart uddannelsessigte for unge vedtaget 
i Folketinget. Kontanthjælp for unge under 30 år, som ikke havde en 
erhvervskompetencegivende uddannelse blev afskaffet og erstattet med 
uddannelsesydelse. Siden 2006 kunne uddannelsesparate unge under 25 år uden 
kompetencegivende uddannelse og forsørgepligter over for børn gives et 
uddannelsespålæg (Deloitte, 2012). Efter kontanthjælpsreformen blev vedtaget, blev 
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aldersgrænsen for uddannelsespålægget hævet til unge under 30 år. Herefter blev 
kommunen forpligtet til at give alle unge uddannelsesparate, der søgte om 
uddannelseshjælp, et uddannelsespålæg, også unge med forsørgerpligter (Web 8). 
Størrelsen på uddannelsesydelsen er lavere end kontanthjælpen og svarer nogenlunde til 
niveauet for Statens Uddannelsesstøtte, som studerende modtager (Web 9). Målet for de 
ikke umiddelbart uddannelsesparate unge var også uddannelse, så de skulle fremover 
deltage i andre aktive tilbud, herunder eksempelvis læse-, skrive- og regnekurser og 
brobygning til uddannelsesinstitutioner. De generelle krav i forhold til at arbejde for 
kontanthjælpen, dvs. deltage i aktivering m.v., blev skærpet. Der blev indført en ny 
regel om gensidig forsørgelsespligt for samlevende på kontanthjælp i overensstemmelse 
med de regler, der gælder for gifte kontanthjælpsmodtagere. En anden nyskabelse var et 
krav om, at alle jobparate kontanthjælpsmodtagere senest efter 3 måneder bliver 
forpligtet til at arbejde for deres kontanthjælp ved at udføre forskellige samfundsnyttige 
opgaver gennem en såkaldt nytteindsats (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2013).  
Nu er historien bag udviklingen af den aktive beskæftigelsespolitik kortfattet blevet 
gennemgået. En anden historisk kendsgerning, der er væsentlig at medtage, er, at 
antallet af beskæftigede personer på det danske arbejdsmarked er steget markant. I 
perioden fra 1985-2007 er antallet af beskæftigede vokset med 400.000 personer. I 
samme periode er det cirka ¼ af arbejdsstyrken, som er uden ordinær beskæftigelse. 
Gruppen af familieforsørgede udgjorde i 1960’erne cirka 1/5 af befolkningen. Denne 
gruppe er stort set forsvundet. Forventningerne om, at alle der kan, bør være aktive på 
arbejdsmarkedet, er steget, hvilket kan hænge samme med, at der er udgifter for staten 
forbundet med at have mange på offentlig forsørgelse. De familieforsørgede fra 
1960’erne var hjemmegående husmødre, hvorimod de mange offentligt forsørgede i 
nutiden typisk er fysisk/psykisk syge eller langtidsledige. Undersøgelse viser, at 
personer med erhvervskompetencegivende uddannelse har mindre ledighed og bedre 
tilknytning til arbejdsmarkedet end de ikke-uddannede (Koch 2014: 108). Noget tyder 
på, det i dag er de uheldige eller ressourcesvage, der er marginaliseret og ikke er aktive 
på arbejdsmarkedet. Muligvis er arbejdsmarkedet blevet dårligere til at inkludere disse 
grupper. 
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6.3. Forskellige forståelser af årsagerne til langtidsledighed 
 
Når skiftende regeringer aktivt vil bekæmpe langtidsledighed, er det vigtigt i forhold til 
en analyse af deres indsatser at forstå og danne et overblik over forskellige årsager til 
ledighed. Økonomer skelner grundlæggende mellem incitamentsledighed og 
konjunkturledighed (Bredgaard 2011: 20). Heri indgår overvejelserne over, om det er 
den enkeltes adfærd, eller om det er de sociale strukturer og kendsgerninger, der 
forårsager ledighed. Herudover kan for ringe kommunikation mellem arbejdsgivere og 
arbejdstagere være en mulighed, eller de ledige kan mangle kvalifikationer, som 
arbejdsgiverne efterspørger (Ibid). 
Det der komplicerer udformningen af den aktive beskæftigelsesindsats og valget af 
policyinstrumenter, er, at der eksisterer flere samtidige årsager til ledighed, og at 
forskellige dele af arbejdsmarkedet i virkeligheden udgør forskellige markeder, der 
efterspørger vidt forskellige kvalifikationer. Som jeg i de næste par afsnit redegør for, er 
sygdom eller dårligt helbred ofte en del af de komplekse sociale problemstillinger for 
mange af de langtidsledige. 
 
6.4. Carsten Koch udvalgets rapporter 
 
I året 2013 nedsatte SRF-regeringen et ekspertudvalg bestående af 4 personer, det 
såkaldte Carsten Koch udvalg, til at udarbejde en udredning af den aktive 
beskæftigelsesindsats. Udvalget udgav i årene 2014 og 2015 to rapporter.  Den første 
rapport handler om beskæftigelsesindsatsen for arbejdsmarkedsparate ledige 
dagpengemodtagere. Den sidste rapport handler om borgere i udkanten af 
arbejdsmarkedet. Det drejer sig om ca. 500.000 borgere, og i denne grupper er 
inkluderet sygemeldte og førtidspensionister. Denne gruppe er en sammensat størrelse 
med forskelligartede behov. Udvalget udgav en rapport om den aktive indsats og 
anbefalinger for indsatsen rettet mod denne gruppe borgere i marts 2015. Ifølge 
ekspertudvalgets kommissorium er målet varigt at løfte beskæftigelsen på en 
omkostningseffektiv måde, der samtidig tager udgangspunkt i den enkelte lediges 
behov, den lediges rådighed over for arbejdsmarkedet og samarbejdet mellem 
virksomheder og jobcentre (Koch 2015: 13). Dette kommissorium afspejler regeringens 
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mål med beskæftigelsespolitikken, hvor et af delmålene, som er nævnt, er at få mest 
muligt ud af de eksisterende ressourcer, altså en effektiviseringsdagsorden. Analysen 
har arbejdet med følgende 3 spørgsmål (citat): 
 Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hurtigst muligt hjælper de ledige i 
varig beskæftigelse?  
 
 Hvordan sikres en meningsfuld beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i 
den enkelte lediges behov – uden at svække princippet om, at ledige skal stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet?  
 
 Hvordan kan samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre styrkes, herunder 
hvordan sikres et optimalt jobmatch, så virksomhederne får den mest 
kvalificerede arbejdskraft og ledige kommer i varig beskæftigelse? 
 
(Koch 2014: 11). 
 
Rapporterne giver en række anbefalinger om organiseringen af indsatsen. Ifølge Carsten 
Koch udvalgets 2. rapport fra året 2015 har en virksomhedsrettet indsats den bedste 
effekt på tværs af forskellige grupper af borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, og 
privat løntilskud har ligefrem størst effekt på ressourcesvage ledige (Koch 2015: 71-72). 
Rapporternes indhold er begrænset af kommissoriet, men de indeholder en række 
statistikker og faktuelle oplysninger, der indgår i dette speciales empiri. 
 
6.5. Langtidsledighed, rådighedsbegrebet og karakteristik af gruppen 
 
Definitionen af langtidsledighed kræver særlig præcision, idet gruppen af langtidsledige 
er en sammensat størrelse. Mange borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har 
helbredsmæssige eller psykiske problemer, og det kan være vanskeligt at præcisere, 
hvem der i virkeligheden står til rådighed for jobmarkedet. Statistik fra Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) over antallet af langtidsledige, der står til 
rådighed for arbejdsmarkedet for december 2014 viser, at gruppen af langtidsledige 
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udgjorde i alt 36.687 personer, hvoraf 18.950 modtog dagpenge, og 17.737 modtog 
kontanthjælp (Web 3). I Danmark er det hvert år omkring 20 % af arbejdsstyrken, der er 
uden arbejde i kortere eller længere tid (Bredgaard m.fl. 2011: 7). I året 2013 var der 
ifølge Danmarks Statistik 152.916 bruttoledige personer (Web 10), hvoraf 44.505 i 
december 2013 var registreret som langtidsledige ifølge statistik fra STAR (Web 11). 
Disse tal viser, at størstedelen af nyledige kommer hurtigt i job igen. Det er dog kun de 
borgere, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, der medregnes i arbejdsstyrken. Som 
beskrevet nedenfor er en stor del af de langtidsledige borgere reelt udenfor 
arbejdsmarkedet, ofte på grund af sygdom eller psykiske problemer. 
Carsten Koch udvalgets første rapport indeholder en oversigt i form af et skema over 
samtlige borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, her vist som borgere i den 
arbejdsduelige alder, som modtager overførselsindkomst bortset fra Statens 
Uddannelsesstøtte. Ifølge Carsten Koch udvalgets rapport udgjorde hele gruppen af 
borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 553.900 personer i året 2014, som det fremgår af 
skemaet nedenfor: 
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(Koch 2015: 29) 
Antallet af førtidspensionister udgjorde i uge 20 i året 2014 i alt 229.300 personer, 
sygedagpengemodtagere 82.100 og personer i fleksjob 56.600, altså til sammen 
udgjorde de over halvdelen af hele gruppen. Disse grupper er ikke umiddelbart 
langtidsledige, da de ikke i normal forstand står til rådighed for jobmarkedet, medens de 
grupper, der deltager i ressourceforløb eller revalidering oftest har både 
helbredsproblemer og er langtidsledige samtidig. Af skemaet fremgår det også, at 
flertallet af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere ikke er jobparate 
eller uddannelsesparate, men de er aktivitetsparate. Langt størstedelen af alle 
kontanthjælpsmodtagerne og de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er 
langtidsledige. 
Af de langtidsledige kontanthjælpsmodtagerne over 30 udgjorde de jobparate 19.900 
personer, og de aktivitetsparate udgjorde 67.800 personer. En stor del af 
kontanthjælpsmodtagerne var ramt af langtidsledighed, idet 40 % af de jobparate og 63 
% af de aktivitetsparate havde været offentligt forsørget i mindst 80 % af de forgangne 
5 år. 
En anden gruppe, som rapporten medregner, er dem, der modtager 
arbejdsmarkedsydelse eller særlig uddannelsesydelse. Disse ydelser er beregnet for 
langtidsledige dagpengemodtagere, der har opbrugt deres 2-årige dagpengeret (Ibid. 31), 
så de er sådan set langtidsledige (Web 12). En gruppe blandt de langtidsledige er 
psykisk syge. 86.875 personer havde en psykisk lidelse i året 2013. Kun 24,2 % af disse 
personer var i arbejde (Koch 2015: 37). En hurtig udregning viser, at denne gruppe af 
personer med psykiske lidelser udenfor arbejdsmarkedet udgjorde 65.851 personer i 
2013. 
En række sociale forhold og problemstillinger har også betydning for borgere i 
udkanten af arbejdsmarkedet. Disse borgere bærer ifølge rapporten oftere end resten af 
danskerne følgende karakteristika: Bor i ”Udkantsdanmark” (f.eks. Bornholm eller på 
øerne under Fyn og Sjælland), bor i lejebolig, bor alene, svag uddannelsesbaggrund, 
hyppigere kontakter til sundhedsvæsenet, tager psykofarmaka, har ringe selvvurderet 
helbred, har siddet i fængsel eller har været anbragt udenfor hjemmet som barn (Ibid.: 
33). Herudover opremses en række problemer, der er vanskeligere at præcisere: 
Sparsomme sociale relationer, misbrug, hjemløshed, manglende sociale kompetencer, 
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manglende personlig hygiejne, svær overvægt og gæld (Ibid.: 36-37). Langtidsledighed 
kan også give negativ social identitet. Psykologiske undersøgelser foretaget af et 
skandinavisk konsulentfirma viser, at længerevarende ledighed skaber en 
ledighedsidentitet, som ofte og uanset den lediges egen personlighed udtrykker en 
række negative karakteristika. Undersøgelserne konkluderer følgende (citat): 
 
 For de fleste mennesker er det vanskeligt at undgå de karakteristiske negative følger af 
længerevarende arbejdsløshed, som er med til at etablere en ledighedsidentitet. Af disse 
kan nævnes social isolation, sløvhed, passiv resignation, værdiløshed, magtesløshed, 
usikkerhed, skyld, angst og fortvivlelse… 
(Jensen 2001: 31). 
Disse negative psykiske følger af længerevarende ledighed gør det vanskeligt for den 
langtidsledige at leve op til de eksisterende rådighedskrav. 
 
6.6. Langtidsledighed og uddannelsesbaggrund 
 
Ledige og langtidsledige personer har vidt forskellig uddannelsesbaggrund. For alle 
kontanthjælpsmodtagernes vedkommende havde 62,8 % af dem grundskolen som 
højeste uddannelse i året 2013. For de unge kontanthjælpsmodtager under 30 år 
udgjorde denne andel 81,8 % (Web 13). For hele befolkningen er denne andel kun cirka 
25 % (Web 14). Disse tal viser, at kontanthjælpsmodtagere generelt set har et lavere 
uddannelsesniveau end befolkningen i øvrigt. For dagpengemodtagerne ser billedet 
anderledes ud. Ledige og langtidsledige dagpengemodtageres uddannelsesbaggrund 
afspejler stort set uddannelsesbaggrunden for befolkningen i øvrigt, det gælder også 
dagpengemodtagere med en lang videregående uddannelse. Nedenstående tabel fra 
Dansk Arbejdsgiverforenings blad Agenda over dagpengemodtageres 
uddannelsesbaggrund fra året 2013 illustrerer dette. De akutledige er dem, der stod til at 
opbruge deres 2-årige dagpengeret. 
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(Web 15). Derfor er der i høj grad behov for en aktiv beskæftigelsesfremmende indsats 
for langtidsledige med en kompetencegivende uddannelse. 
 
6.7. Problemstillinger omkring fleksibilitet og markedstilpasning i forhold til 
langtidsledige 
 
Den aktive beskæftigelsesindsats er struktureret sådan, at ledige skal hjælpes til at finde 
vej til jobmarkedet samtidig med, at de skal støttes og motiveres. Samtidig skal 
virksomhederne have mulighed for at få den arbejdskraft, de efterspørger, så de ledige 
skal tilpasses til denne efterspørgsel. Forholdene indebærer desværre den udfordring for 
langtidsledige, at de af forskellige grunde ikke altid lige er den ”vare”, der bliver 
efterspurgt. Det er ikke givet, at påvirkninger af udbudssiden, dvs. arbejdskraften, i alle 
disse tilfælde vil være tilstrækkeligt. 
Det danske arbejdsmarked er et marked for køb og salg af arbejdskraft, som er relativt 
selvregulerende, dvs. skaber en form for balance mellem udbud og efterspørgsel. Ifølge 
traditionel økonomisk teori beskrives arbejdsmarkedet som selvregulerende, dvs. 
systemet vil af sig selv finde en ligevægt, og ufrivillig arbejdsløshed vil ikke eksistere. 
Sådan ser virkeligheden som bekendt ikke ud, især ikke for langtidsledige. Flere 
forskere har også kritiseret denne antagelse. For eksempel; ifølge forfatterne Larsen og 
Pedersen ville det ideelle arbejdsmarked kun kunne eksistere, hvis en hvilken som helst 
arbejdstager og arbejdsgiver kunne defineres som en ”standardvare”, og der ikke 
eksisterede nogen som helst informationsproblemer. Informationen på et arbejdsmarked 
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vil være asymmetrisk, idet arbejdsgiver og arbejdstager ikke ved alting om hinanden. 
Desuden har både arbejdsgiver og arbejdstager et incitament til at fremstille sig selv og 
arbejdspladsen så positivt som muligt og herved skjule potentielle problemer (Larsen og 
Pedersen 2009: 19-23). 
Et ansættelsesforhold kompliceres af, at det ud over selve det praktiske arbejde drejer 
sig om menneskelige relationer og ressourcer. Virksomheder har ofte væsentlige 
usikkerhedsmomenter i forhold til at ansætte en langtidsledig, især i perioder med 
økonomisk højkonjunktur, hvor ledigheden er lav. Larsen og Pedersen har i en 
spørgeskemaundersøgelse fra 2006 undersøgt virksomheders usikkerhedsmomenter ved 
at ansætte forskellige udsatte grupper. I forhold til de langtidsledige var 
virksomhedernes usikkerhedsmomenter forestillinger om manglende faglige 
kvalifikationer, manglende omstillingsparathed og -evne for knap halvdelen af de 
adspurgte virksomheder, og for hele 81 % af de adspurgte virksomheder var 
forestillinger om manglende arbejdsmotivation et væsentligt usikkerhedsmoment 
(Larsen og Pedersen 2009: 67-72). Virksomhedernes usikkerhedsmomenter fastholder 
de langtidsledig i en rolle som ikke-efterspurgte. 
 
6.8. Redskaberne i aktiv beskæftigelsespolitik 
 
I dag bliver der stillet krav om aktivering til ledige kontanthjælpsmodtagere og 
dagpengemodtagere. Der eksisterer bestemte regler og procedurer for, hvornår de har ret 
og pligt til at deltage i et aktivt tilbud. Der ligger det aspekt i ”ret”, at aktiveringen skal 
kunne forbedre den lediges sociale situation. I ordet ”pligt” ligger der det, at den ledige 
skal vise arbejdsvillighed og gøre noget for samfundet som betingelse for at blive 
offentligt forsørget. I ordet incitament, som før blev omtalt i forbindelse med årsager til 
ledighed, ligger der både en rettigheds- og en pligtdimension. Ifølge Carsten Koch 
udvalgets første analyse har aktivering følgende formål (citat): 
Aktive tilbud har til formål at afprøve og opkvalificere den lediges færdigheder samt 
afklare beskæftigelsesmål med henblik på job. 
(Koch 2014: 37). 
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Dagpengemodtagere skal, når de er under 30 år, i aktivering senest efter 13 ugers 
ledighed. Når de er mellem 30 og 60 år, skal de i aktivering senest efter 9 måneders 
ledighed. Når de er over 60 år, skal de i aktivering senest efter 6 måneders ledighed. 
Efter 1. aktivering skal alle dagpengemodtagere i aktivering hver gang efter 6 måneders 
ledighed. 
Kontanthjælpsmodtagere, der er jobparate og over 30 år, eller er unge med uddannelse, 
skal i aktivering senest efter 3 måneders ledighed. Herefter skal de i aktivering hver 
gang efter 6 måneders ledighed. 
De kontanthjælpsmodtagere, der er aktivitetsparate, dvs. ikke jobparate, skal i et aktivt 
tilbud efter 6 måneders ledighed. Herefter skal de i aktivering hver gang efter 12 
måneders ledighed. 
Unge under 30 år uden uddannelse modtager uddannelseshjælp i stedet for 
kontanthjælp. Denne gruppe skal aktiveres noget mere, idet de skal i 1. aktivering senest 
efter 1 måned. Det er meningen, at denne gruppe skal påbegynde en uddannelse, så de 
skal kontinuerligt aktiveres indtil uddannelsesstart, så der må højst gå 4 uger mellem 
hvert ”tilbud” (Ibid.). 
De eksisterende aktiveringsordninger har meget varierende og kan have forskelligt 
indhold og varighed. De forskellige typer aktiveringstiltag, og de kan inddeles i 3 
grupper: Ordinær uddannelse, øvrig vejledning og opkvalificering og virksomhedsrettet 
indsats. (Koch 2015: 44). 
Ordinær uddannelse kan typiske være korte erhvervskompetencegivende uddannelser, 
som der er lovhjemmel til i beskæftigelsessystemet. Det kan f.eks. være AMU-kurser, 
private kurser, 6 ugers selvvalgt uddannelse (dagpengemodtagere) eller 
voksenlærlingeordningen (Koch 2014: 125).  
Øvrig vejledning og opkvalificering er den indsats, der hyppigst bliver anvendt til de 
unge uddannelseshjælpsmodtagere og til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
(Koch 2015: 44). Det dækker over særligt tilrettelagte projekter som jobsøgningskurser, 
kommunale projekter med f.eks. rengøring og vedligeholdelse eller i sjældne tilfælde 
sundhedsfremmende kurser med motion og kostvejledning (Koch 2014: 37). 
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Virksomhedsrettet indsats gives i form af virksomhedspraktik, nytteindsats, 
løntilskudsordninger eller jobrotation. En virksomhedspraktik varer normalt 4 uger, men 
kan i særlige tilfælde forlænges helt op til 13 uger med mulighed for forlængelse. 
Tilbuddet foregår i en privat eller offentlig virksomhed, og den ledige fortsætter med at 
modtage kontanthjælp eller dagpenge under praktikken. Nytteindsats er en form for 
praktik, der kan vare op til 13 uger, som består i, at den ledige udfører samfundsnyttige 
opgaver for offentlige arbejdsgivere. Løntilskudsordningen består i, at en ledig bliver 
ansat hos en privat eller offentlig arbejdsgiver, og at arbejdsgiveren modtager et tilskud 
til lønnen pr. time. I det offentlige kan løntilskud bevilges fra 1. ledighedsdag og må 
maksimalt vare ½ år, mens privat løntilskud som hovedregel først kan bevilges efter ½ 
års ledighed og gives i op til et år (Ibid.). En anden type virksomhedsrettet indsats er 
jobrotationsordningerne. Her ydes der tilskud til de arbejdsgivere, der ansætter en ledig 
vikar i stedet for en af deres egne medarbejdere, der er i gang med et midlertidigt 
uddannelsesforløb (Web 2, S). Voksenlærlingeordningen er en særlig type 
løntilskudsordning, hvor ufaglærte ledige over 25 år kan komme i lære indenfor 
erhvervsuddannelserne, og hvor arbejdsgiveren får et løntilskud på timebasis for at 
ansætte en ledig (Web 2, I). 
Desuden findes der fleks- og skånejobordninger for borgere med helbredsproblemer 
(Bredgaard m.fl. 2011: 66). Der anvendes mange ressourcer på at inkludere og fastholde 
disse borgere i beskæftigelse. 
I årene 2010-2012 var fordelingen af aktiveringstiltagene gjort op som antal 
fuldtidspersoner således: 
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(Koch 2014: 30) 
Løntilskud er det redskab, der oftest bliver anvendt til de langtidsledige 
dagpengemodtagere, faktisk i mere end 50 % af tilfældene (Ibid.: 42). Som det fremgår 
af skemaet ovenfor bliver ordningen i mindre omfang anvendt for 
kontanthjælpsmodtagerne, i 2012 var i alt 18.900 fuldtidspersoner i løntilskud, heraf var 
de 14.300 fuldtidspersoner dagpengemodtagere. 
Carsten Koch udvalgets rapporter anbefaler et sporskifte i beskæftigelsesindsatsen over 
for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, hvor de virksomhedsrettede tilbud anvendes 
oftere i tilbudsviften, end de bliver på nuværende tidspunkt. Disse tilbud har ifølge 
udvalgets undersøgelser hidtil haft de mest positive beskæftigelseseffekter (Koch 2015: 
71-73, 169-170). 
 
6.9. Rådighed og sanktioner 
 
Rådighedskravet er en betydningsfuld del at den aktive beskæftigelsesindsats, og det er 
blevet strammet op og omfattet af flere betingelser, siden den aktive 
beskæftigelsesindsats gradvist blev en realitet. Muligheden for at modtage a-kasse 
dagpenge eller kontanthjælp er betinget af, at den ledige står til rådighed for 
arbejdsmarkedet. Reglerne for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere ligner 
hinanden i denne forbindelse, der er dog nogle betydelige forskelle. 
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Hvis dagpengemodtageren ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mistes retten 
til dagpenge. Dagpengeordningen bygger på et forsikringsprincip, og bryder 
dagpengemodtageren reglerne, kan retten til ydelsen mistes. Hvis han/ hun efter en 
vurdering fra a-kassen er selvforskyldt ledig, modtager vedkommende en sanktion. 
Kontanthjælpen er et forsørgelsesgrundlag for personer, der ikke har andre muligheder 
for forsørgelse. Som gældende for dagpengemodtageren skal kontanthjælpsmodtageren 
stå til rådighed, men hvis han/ hun ikke kan stå fuldt til rådighed, kan han/ hun fortsat 
modtage kontanthjælp. 
Rådighed består i, at den ledige skal være aktivt jobsøgende, dokumentere sin 
jobsøgning, deltage i samtaler i jobcenteret og a-kassen, og deltage i tilbud. Der er 
detaljerede regler for, hvori sanktionerne består. Kontanthjælpsmodtagerne vil typisk 
miste retten til kontanthjælp få dage ad gangen, når han/ hun udebliver fra et tilbud, men 
sanktionerne kan dog forlænges yderligere. Dagpengemodtagerne kan blive idømt 3 
ugers karantæne eller helt miste dagpengeretten som sanktion. 
Rådighedsreglerne har den konsekvens for de langtidsledige dagpengemodtagere, at 
hvis de mister motivationen til at søge arbejde, mister de samtidig muligheden for at få 
dagpenge. Sanktionerne bliver i praksis anvendt hyppigt, især over for 
kontanthjælpsmodtagerne, men de er her oftest af få dages varighed. I året 2011 blev der 
anvendt 12.749 sanktioner over for dagpengemodtagerne. Sanktionerne blev anvendt 
over for 3,2 % af gruppen. Der blev samme år anvendt 140.469 sanktioner over for 
kontanthjælpsmodtagerne. Disse sanktioner blev anvendt over for 24 % af gruppen. 
Rådighedskravet udgør pligtelementet i beskæftigelsesindsatsen (Koch 2014: 48-50). 
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DEL 2 
 
7. Christopher Hoods teori om policyinstrumenter 
 
I dette afsnit gennemgås Christopher Hoods teori om policyinstrumenter. Ifølge Hood er 
der tre mulige empiriske indgange til at analysere og forstå, hvad politik drejer sig om, 
når vi taler om politik i betydningen: ”Hvad regeringen og Folketinget gør”. Første 
mulighed er at undersøge en regerings beslutningsproces fra start til slut inde i 
Folketingets beslutningsorganer. En sådan analyse kan laves ud fra mødeobservationer, 
dokumentanalyse og lignende. Materialet kan hurtigt blive meget omfattende, og 
forfatterne Christopher Hood og Helen Z. Margetts siger selv følgende (citat): 
We would soon become immersed in all those interesting but elusive questions about 
power, influence, “who-said-what-to-whom-and-when” 
(Hood og Margetts 2007: 1). 
Denne type magtspørgsmål er naturligvis væsentlige i forhold til en hvilken som helst 
politisk proces. 
En anden indgang til forståelse af politik handler om, hvilke emner politikerne er 
interesserede i frem for førnævnte fokus på selve politikarenaen. Listen over emner ville 
hurtigt blive meget lang, og det bliver nødvendigt både at simplificere og reducere listen 
til få store generelle emner og formål (Ibid. 1-2). 
En tredje mulighed er at beskrive policyinstrumenter i stedet for at forklare, hvad en 
regering bruger redskaberne til, eller hvordan den når frem til sine beslutninger. 
Politikudøvelse ses her som en arbejdsproces, hvortil der anvendes redskaber eller 
instrumenter. I modsætning til andre typer af arbejdsopgaver, hvortil der anvendes 
redskaber, handler en regerings administration om social kontrol (Ibid.). 
Policyinstrumenttilgangen handler ikke om policyprocessen eller politikemnerne, men 
omhandler derimod, hvad en regering gør over for samfundet i sin regeringsudøvelse. 
Tilgangen udgør derfor kun en begrænset del at hele processen. Instrumenttilgangen 
sætter imidlertid perspektiv på en regerings handlerum, hvilket Hood (metaforisk) 
forklarer således (citat): 
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Government, like a man himself, is a tool-using animal. If it desires (say) defence, 
education, health – even birth control for cats – it must find and employ instruments 
that will actually produce such things. Otherwise its ”policies” or purposes will be no 
more than fantasies. It is by applying its tools that government makes the link between 
wish and fulfillment. 
It hardly needs to be said that this link is frequently problematic and highly politicized. 
Selecting the right tool for the job often turns out to be a matter of faith and politics 
rather than of certainty. Indeed, it is not uncommon to find that the choice of 
“instruments” attracts much hotter political debate than the ends to be sought. 
(Hood 1983: 8-9). 
Ud af dette lille citat kan der læses flere kendsgerninger, også mellem linjerne. Det, at 
mennesket er et redskabs-anvendende dyr, minder om Aristoteles’ berømte udtalelse 
om, at mennesket er et politisk dyr (Aristoteles 1988: 3). Anvendelsen af 
policyredskaber eller -instrumenter bliver på denne måde set som ret naturlig. Politik 
bliver et led i tilfredsstillelsen af menneskelige behov. Samtidig beskriver Hood 
instrumentvalget som ret ubestemmeligt; som noget, der hænger sammen med skæbne 
og politikudøvelse. Mennesker deler altså et politisk skæbnefællesskab, som kan trække 
i mange retninger. Det er oftere menneskers handlinger, der bliver problematiseret, end 
det er selve målene. Dette skyldes formentlig, at alle handlinger får mere eller mindre 
tilsigtede konsekvenser. Nogle konsekvenser kan ligefrem være farlige. 
Hood anvender en generel tilgang til begrebet ”regering”, når han beskriver, at 
regeringen gør brug af policyinstrumenter. Selv om en regering i virkeligheden består af 
en række enheder eller områder og langt fra er nogen entydig størrelse, abstraherer 
instrumenttilgangen fra, hvad der foregår indvendigt i regeringen, og hvordan en 
regering beskriver sig selv. Årsagen til, det er vigtigt at adskille instrumenterne fra en 
regerings egen omtale af sig selv, er, at regeringen oftest italesætter mål eller hensigter 
frem for konkrete instrumenter (Hood 1983: 12). Med andre ord kan de politiske mål 
differentieres fra de midler, en regering anvender for at styre samfundet, og det er netop 
her, instrumenterne kommer ind i billedet. 
Når en regering skal udøve social kontrol, er den nødt til at vide en del om de områder, 
den vil styre og kontrollere. Herudover skal regeringen være i stand til at handle på 
baggrund af dens viden. De instrumenter, en regering bruger, kan både anvendes som 
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detektorer (få viden) og effektorer (styre samfundet), (Hood 1983: 1-4). Det er relevant i 
forbindelse med et politisk udspil (en policy) som eksempelvis en reform ud fra denne 
tilgang at analysere, hvilke politiske mål og målgrupper i samfundet, policyen er rettet 
imod, fordi det kan sige noget om, hvad resultaterne af politikernes omfattende 
lovgivning og udspil kan blive. 
Hood opdeler policyinstrumenterne i 4 kategorier ud fra et NATO skema. NATO står 
ikke for en militær alliance, men er forkortelser af ord, der står for Nodality, Authority, 
Treasure og Organization (Ibid.: 5). 
 
7.1. Nodality 
 
Nodality handler om rådgivning, information og overtalelse. Ordet nodality beskriver 
den egenskab at være et knudepunkt, dvs. at være i midten af et socialt netværk. Denne 
særskilte position har en regering, idet den råder over et lager af information. Dette 
giver en regering et særligt grundlag i forhold til at blive lyttet til, med mindre en 
regering mister al sin troværdighed (Hood 1983: 21). Denne ressource giver utvivlsomt 
en regering en særskilt position i det moderne informations- og 
kommunikationssamfund, der giver basis for udveksling og lagring af mange 
oplysninger og statistiske data. Begrebet nodality skal både anskues i symbolsk forstand 
som ”kransekagefigur”, men også som ”i centrum” i den forstand, at regeringen ser 
mange forskellige sager og opbygger et lager af information, som ikke er disponibelt for 
alle andre. Hood og Margetts anvender metaforen: ”Det Rom, alle veje fører til” (Hood 
og Margetts 2007: 5). 
 
7.1.1. Nodality som detektor 
 
Nodality som detektor behøver ikke at indebære aktiv informationssøgning, selv om en 
regering er forsynet med et embedsværk. Somme tider et det tilstrækkeligt at være på 
nogens e-mail liste, hvor forskellige interessegrupper søger at øve indflydelse (Ibid.: 
22). Staten opnår også store mængder gratis information gennem dens interaktion med 
borgerne. For eksempel ved elektroniske billetsystemer i tilknytning til offentlige 
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transportmidler får staten informationer om borgernes rejsevaner. Gennem det offentlige 
sundhedssystem kan staten samle oplysninger om borgernes helbredstilstand (Ibid. 23-
24). En anden teknik til at opnå relativt gratis information benævner Hood og Margetts 
som ”øretrompeten”. Regeringen kan opfordre borgerne til at give nogle oplysninger, 
uden at bureaukraterne behøver at forlade kontorerne. Øretrompeten er et gammeldages 
lyttehjælpemiddel, som består af et tragtformet hørerør, som den lyttende kan sætte mod 
øret og lytte efter, hvem der end taler. Offentlige myndigheder kan modtage anonyme 
henvendelser fra borgerne. En anden type oplysninger, myndigheder på denne måde får 
gratis, er oplysninger, de indhenter via offentlige klageinstanser eller ombudsmandens 
kontor. Fra disse klager kan myndighederne indhente meget detaljerede oplysninger om 
forhold mellem borgere og offentlige instanser. Staten kan også indhente oplysninger 
via den frie presse, og især de moderne elektroniske medier har forbedret mulighederne 
for at indhente denne type information (Ibid. 25-26). 
En anden type af nodality som detektor udgør en regerings aktive handlinger for af egen 
drift at indhente oplysninger. Regeringen kan så at sige gå på gaden og indhente 
informationer uden at ansætte, belønne eller true nogen. En mere direkte måde er 
surveys, meningsmålinger og fokusgruppeinterviews (Ibid. 27). Disse metoder er som 
bekendt meget udbredte i dag. 
 
7.1.2. Nodality som effektor 
 
Nodality som effektor handler om en regerings kommunikation til borgerne for at 
viderebringe nogle budskaber. Hood og Margetts nævner magtdemonstrationer i form af 
militære parader og retsbygningers arkitektur, der skal signalere magt og storhed over 
for ”den lille mand” (Hood og Margetts 2007: 28). 
Det forhold, at en regering bevidst tilbageholder oplysninger forekommer også. For 
eksempel var regeringen i Kina tilbageholdende med at give oplysninger om SARS 
epidemien i året 2003 (Ibid. 29). Denne type skyggeregering er nok mindre udbredt i 
relativt åbne demokratier som det danske end i mere diktatoriske regimer. Det 
forekommer dog. Et berømt dansk eksempel der Tamilsagen fra starten af 1990’erne 
(Web 16). En anden metode er bevidst fordrejning af oplysninger. Hvis en regering vil 
henlede (mediernes) opmærksomhed på en sag, kan den lade få ”hemmeligholdte” 
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oplysninger sive ud til offentligheden. Med andre ord lader regeringen som om, den 
skjuler oplysninger for at give en sag større drama og værdi, end den måske har i 
virkeligheden (Ibid. 30). 
Nodality som effektor kan også være det, vi kender som propaganda, hvor en regering 
vil viderebringe et budskab. Regeringen kan betale andre for at fremme nogle sager eller 
give information. Et eksempel er mærkning af fødevarer (som sunde) eller cigaretpakker 
(som sundhedsskadelige). Indhentning af information kan bruges sammen med 
authority til at udøve censur, f.eks. i forhold til offentlige medier (Ibid. 30-31). 
Myndigheder anvender også skræddersyet information rettet mod forskellige 
målgrupper, hvor de typisk har oplysningerne om dem fra dataregistre, f.eks. hvis deres 
kørekort snart udløber, de har nået pensionsalderen etc. Der er mange eksempler på 
denne type skræddersyede registre. 
Hood og Margetts konkluderer, at det er blevet vanskeligere for en regering både at 
hemmeligholde information og at være central informationskilde i den digitale tidsalder, 
da der eksisterer mange alternative informationskilder.  Af denne årsag har en regering 
også behov for andre styringsinstrumenter (Ibid. 48-49). 
 
7.2. Authority 
 
Autoritetsinstrumenter er det, der især knytter sig til myndighedsudøvelse og traditionel 
bureaukratisk styreform. Det er vel også denne egenskab, de fleste først tænker på, når 
de tænker ”regering”.  Autoritet (Authority) er en stats adgang til at udstede påbud, 
forbud, rekvisitioner, værdikuponer, beviser, garantier, kvotebestemmelse, tilladelser, 
certifikater m.m. gennem lovgivningen (Hood og Margetts 2007: 50). 
Hood beskæftiger sig ikke med kilden til autoritetsudøvelse, f.eks. demokratisk 
legitimitet. Han beskriver alene, hvordan instrumentet anvendes af regeringen over for 
borgerne til at modtage oplysninger og påvirke samfundet. Hood taler ligefrem om 
”tokens of authority”. Det engelske ord token kan vel nærmest oversættes med 
værdikupon eller gavekort. Det særlige ved regeringens ”tokens” er så, at de er forsynet 
med et officielt stempelmærke eller en anden genkendelig form. I dag optræder 
”tokens” både i brevform og digitalt via de elektroniske medier. Tokens behøver ikke 
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være i litterær form, trafiklys nævnes også som eksempel (Hood 1983: 54-55, Hood og 
Margetts 2007: 50). Beskrivelsen af autoritetsudøvelse som tokens kan virke lidt 
kryptisk, men det hænger sammen med, at Hood anser hvert policyinstrument, herunder 
også autoritetsudøvelse, som en ressource. Legal autoritet, f.eks. i form af et brev, er 
ikke altid tilstrækkeligt til at sikre, at regeringens officielle tokens  bliver efterkommet 
eller respekteret. Det sker relativt ofte, at de ikke bliver det. Om dette problem forklarer 
Hood (citat): 
Government’s citizens may well decide to ignore the intendedly authoritative pieces of 
paper that it issues. In fact it happens quite frequently. In such circumstances, 
government must look to a different set of tools if it wishes to obtain information or 
make any impression on the world outside (Ibid.) 
 Omfanget af instrumentets effekt er en anden diskussion end selve indholdet i 
eksempelvis et officielt brev. Der er ingen tvivl om, at autoritetsudøvelse har en effekt i 
samspil med sanktioner. Omvendt kan tokens have en vigtig symbolsk funktion, idet de 
kan være selve symbolerne på legitim magtudøvelse/tvang i en retsstat. Hood har blik 
for denne symbolske funktion. Han fremhæver, at en regerings tokens blot i sig selv er 
selvbestaltede autoritative stykker af papir eller erklæringer. Hvis lydighed eller 
føjelighed ikke sker automatisk, mister erklæringerne deres rent informative karakter. 
Hood siger følgende (citat): 
Government’s tokens are just so many pieces of paper. You might as well paper your 
walls with them…..To make official tokens “stick”, government may have to use other 
kinds of effecting tools, such as financial incentives….Ultimately, it will have to turn to 
“direct action” tools… [i.e. organization tools].  
(Hood og Margetts 2007: 77). 
Således bliver der tale om direkte konkret tvang eller magtudøvelse i form af 
organization. 
 
7.2.1. Authority som detektor 
 
En almindeligt forekommende type af detektor er baseret på en regerings legale 
autoritetsudøvelse, og denne type detektor kan kaldes en rekvisition eller forespørgsel. 
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Regeringens myndigheder beder om oplysninger under trusler om sanktioner, hvis disse 
oplysninger ikke bliver givet. Denne form for krav om oplysninger kan i større eller 
mindre grad kræve en aktiv indsats fra myndighederne, og Hood skelner her mellem 
detektormetoder, der kan være passive eller aktive forespørgsler, hvor graden af ”aktiv” 
handler om den direkte ”indblanding” fra myndighedernes side. (Hood og Margetts 
2007: 51-52). 
En hyppigt forekommende passiv metode udgør ”forpligtelser til at vise typer af 
identifikation i form af symboler” (Ibid.). Borgere kan f.eks. i visse situationer være 
forpligtet til at bære pas eller kørekort på sig. Biler skal være forsynet med 
nummerplader. Huse har matrikelnumre. Denne metode drejer sig om forskellige 
trivielle måder, hvorpå myndigheder kan genkende eller tælle/ registrere personer eller 
genstande (Ibid.). 
I andre tilfælde giver regeringen borgerne pligt til at oplyse myndigheder om bestemte 
forhold. Denne metode findes i mange varianter. Eksempler på dette er pligt til 
oplysning om ændring af bygninger samt registrering af fødsler, dødsfald og 
ægteskaber. Somme tider kan der være indirekte belønninger forbundet med 
registrering, f.eks. muligheden for at modtage børnepenge (Hood og Margetts 2007: 52-
54). 
Et kendt redskab, regeringen bruger til at indhente information fra omverdenen, er krav 
til borgere eller virksomheder om tilbagesendelse af bestemte oplysninger. 
Myndighederne udsender somme tider standardformularer og skemaer til borgerne, som 
skal udfyldes og tilbagesendes (Hood og Margetts 2007: 54-55). Det kan f.eks. være 
selvangivelsen til oplysning om en persons indkomstforhold i forbindelse med 
skatteopkrævning. Her kræver myndighederne mere præcise oplysninger end ved den 
generelle og mere anonyme oplysningspligt. 
Det sidste redskab, en regering bruger til at kræve og indhente oplysninger ved 
autoritetsudøvelse, er afhøring og inspektion. Myndighederne opsøger her borgerne, 
som så er forpligtet til at give myndighederne adkomst til eksempelvis ejendom, papirer 
osv. Inspektion kræver, at myndighederne forlader deres kontorer og tager ud til f.eks. 
fabrikker, detailbutikker, fødevarebutikker eller lignende for at ”tage borgere på 
sengen” ved lovovertrædelser. Politiets spirituskontrol, som bilister er forpligtet til at 
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deltage i, er et andet udbredt eksempel (Hood og Margetts 2007: 55-56). Det kan 
diskuteres, om dette redskab i ligeså høj grad er en effektor som en detektor. 
 
7.2.2. Authority som effektor 
 
Authority som effektor rettet mod borgere med henblik på at ændre adfærd findes i et 
utal af varianter. Også disse policyinstrumenter har Hood inddelt i grupper, hvor han på 
den ene side skelner mellem adresserede og generelle tokens, og en anden opdeling han 
foretager, er opdelingen mellem svagt begrænsende og stærkt begrænsende tokens. 
Adresserede tokens relaterer sig til specifikke individer, steder, organisationer eller 
objekter. Generelle tokens er gældende for alle og enhver og kan f.eks. være trafiklys 
eller skilte. Svagt begrænsende tokens handler slet og ret om godkendelse eller gode 
råd. Stærkt begrænsende tokens udgør ordrer eller forbud (Hood og Margetts 2007: 57). 
Certifikater findes i mange former og er sådan set en blanding mellem oplysning og 
autoritetsudøvelse. Det udgør en autoritativ deklaration af egenskaberne ved en specifik 
genstand eller værdi. 
Det mest simple certifikat er mærker eller identitetskort, som er beregnet på at 
identificere og beskrive genstande eller personer. Statens økologimærke eller brug af 
fingeraftryk til legitimation er sådanne eksempler. 
Andre typer certifikater er mere komplicerede, f.eks. de mange typer af officielt 
anerkendte eksamensbeviser, der findes. 
Når en regering anvender certifikater som instrumenter for at påvirke social adfærd, er 
der tre forhold, der har væsentlig betydning. For det første skal certifikaterne være 
genkendelige, og det vil sige, at de skal være forsynet med officielt godkendte 
standarder eller kendetegn. For det andet skal certifikaterne være ønskværdige for 
borgerne i form af eksempelvis medaljer eller æresbeviser. De skal kunne give ære eller 
privilegier. For det tredje skal et certifikat indhentes et sted, for at man kan anvende det 
til at opnå noget et andet sted. Hood nævner som eksempel, at i nogle tilfælde, hvor en 
person vil eksportere noget eller søge patent i et andet land og fra en anden regering, 
kan han/ hun have behov for certificerede dokumenter fra eget hjemland. 
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Et andet eksempel er, at en regering kan se sig ude af stand til at garantere arbejde til de 
arbejdsløse. Derimod kan regeringen give de arbejdsløse et officielt bevis på, at de har 
deltaget i et offentligt jobtrænings- eller jobskabelsesprojekt (Ibid. 57-59). 
Nogle af de adresserede tokens har en begrænsende virkning på dem, de er rettet imod. 
Hood skelner mellem tokens med forskellige grader af begrænsninger indbygget. Til 
den mindre begrænsende tokens hører betingede tokens og tilladelser (Ibid. 57-59). 
 Betingede tokens indbefatter en regerings løfter eller trusler om at foretage sig x hvis y 
sker. I den rene betydning af ”betingede” er andre typer adfærd end y ikke forbudt. 
Borgerne har mulighed for at fravælge y og herved undgå konsekvenser. 
Tilladelser kan være garantier eller kontrakter. De har den egenskab, at når man vælger 
dem, opnår man nogle muligheder, som ellers ville være forbudt. Tilladelser er i 
princippet frivillige. Inden for forretningsverdenen er tilladelser basalt. Tilladelse kan 
også indebære begrænsninger og ligne mere betingede tokens, hvor der kan være 
betingelser og begrænsninger knyttet til tilladelser. Dette kan gælde alt lige fra 
fiskekvoter til, hvor højt byggeri må være, eller hvor meget en virksomhed må forurene, 
og kan være tilladelse til at drive virksomhed under forudsætning af, at bestemte regler 
overholdes (Ibid. 60-62). 
Begrænsninger er den hårdeste form for adresserede tokens, og begrænsninger kan 
enten være positive i form af fordringer eller negative i form af forbud. De bliver 
anvendt af en regering til at opretholde lov og orden. 
Forbud bliver brugt til at bekæmpe kriminalitetsformer som eksempelvis drab, vold, 
tyveri eller narkohandel, og borgere, der begår disse former for kriminalitet, bliver 
straffet og kommer i kontakt med politi, retssystem og fængsler. Her bliver instrumentet 
forbud anvendt i samspil med nodality (for at samle information) og organization (for at 
fange de kriminelle og putte dem i fængsel). Regeringens borgere kan også blive pålagt 
forskellige mindre begrænsninger, uden at overtrædelser af disse får så dramatiske 
konsekvenser. 
Fordringer udgør en regerings konkrete krav til handlinger. Eksempler på fordringer er 
forældres pligt til at føre tilsyn med deres børn, børns undervisningspligt og militær 
værnepligt (Ibid. 62-64). 
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7.3. Treasure 
 
Instrumentet treasure betyder alle de økonomiske redskaber, staten råder over. Penge 
har den fordel, at de frit kan udveksles til alt muligt. Penge kan af regeringen anvendes 
som personligt incitament eller overtalelsesmiddel over for borgerne til at sikre sig 
information eller ændre adfærden hos en målgruppe. Hood og Margetts nævner det 
eksempel, at staterne i de nordiske lande investerer mange penge i børnepasning og 
barselsorlov med det formål at skabe et miljø, der er gunstigt i forhold til at føde flere 
børn (Hood og Margetts 2007: 78-79). Ifølge Hoods teori kan treasure ud over at 
fungere som effektor i form af økonomisk bidrag fra staten også fungere som detektor, 
selv om de fleste nok hyppigst vil anse treasure som en effektor. 
 
7.3.1. Treasure som detektor 
 
Udgangspunktet er, at nogle bliver betalt eller belønnet for at give oplysninger, og de 
målgrupper, treasure i detektorform er rettet imod, vinder økonomisk kapital ved 
deltagelse, samtidig med at staten har behov at indhente for nogle oplysninger, og denne 
økonomiske kapital behøver ifølge Hood ikke altid at udgøre kontante penge (Hood og 
Margetts 2007: 80). 
En regering modtager somme tider uopfordrede henvendelser fra sælgere. Et eksempel 
på dette er opfindere, der forsøger at sælge computerservices, der er skræddersyet til 
offentlig opgaveløsning (Ibid. 81). Computerprogrammer egner sig som bekendt til at 
indhente information. 
I andre tilfælde agerer staten mere aktivt i sin søgning efter og belønning af informanter. 
Hood nævner lidt humoristisk de klassiske plakater fra Det Vilde Vesten med skriften 
”Wanted dead or alive”, hvor regeringen udlover folk en dusør mod at give oplysninger, 
der kan gøre det muligt for politimyndighederne at fange en forbryder (Ibid. 81). 
Eksemplet ligger lidt langt fra en moderne virkelighed. Et mere nærliggende eksempel i 
dansk kontekst er Politiets Efterretningstjeneste (PET), der arbejder på at identificere 
trusler mod danskere og danske interesser. På PET’s hjemmeside forklares det, at ikke 
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alle konkrete trusler kommer til offentlighedens kendskab (Web 17). Organisationens 
ansatte, der får løn, arbejder altså med at indhente informationer, og noget af 
organisationens konkrete arbejde bliver holdt skjult for offentligheden. 
Statens indhentning af information i forbindelse med belønning kan også foregå mere 
indirekte. Hvis en borger ansøger om velfærdsydelser fra staten, kan han/ hun være 
forpligtet til at besvare en lang række spørgsmål, i nogle tilfælde både vedrørende 
uddannelseskvalifikationer og sexliv. Uanset om en regering laver kontrakter eller 
udbetaler penge, vil den typisk i den forbindelse opkræve oplysninger om og af 
modtageren (Hood og Margetts 2007: 82). 
En anden type økonomisk sammenhæng, hvori staten er impliceret og ikke direkte 
udbetaler penge, vedrører institutioner, hvor forskellige borgere køber og sælger noget 
menneskelig kapital, f.eks. arbejdskraft. Ved statslige arbejdsformidlingskontorer 
mødes potentielle købere og sælgere af arbejdskraft og udveksler information. Denne 
udveksling faciliterer staten også på jobsøgningshjemmesider (Ibid. 83). 
Når staten går mere aktivt ud og søger information, betaler staten for viden fra 
professorer, konsulenter eller via offentlige meningsmålinger (Ibid. 83-84). 
 
7.3.2. Treasure som effektor 
 
Ved anvendelse af treasure som effektor søger regeringen at påvirke nogle målgrupper i 
befolkningen. Dette instrument kan anvendes på 2 måder: enten ved at betale for varer 
eller services, eller ved at udbetale penge til specifikke formål eller personer fra mere 
eller mindre specifikke målgrupper (Hood og Margetts 2007: 85). Disse betalinger har 
mange formål, og Hood inddeler dem i specielt tilpassede betalinger, kontrakter, 
overførsler, belønninger og ihændehaveradresserede betalinger (Ibid. 85-93). 
Specielt tilpassede betalinger er rettet mod yderst specifikke formål og til et særligt 
individ. Dette instrument er usædvanligt, men det forekommer. Spontane økonomiske 
beslutninger kan træffes, f.eks. i nødsituationer. Som et eksempel nævner Hood en 
situation, hvor politiet yder økonomisk førstehjælp for at dække de akutte behov hos en 
person, som har været offer for et røveri midt om natten (Ibid. 86, Hood 1983: 42). 
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Kontrakter er tilpasset konkrete forhold og indebærer, at et beløb bliver betalt til en 
specifik person eller organisation. Samtidig med dette bliver modtageren af beløbet 
forpligtet til at udbyde, producere eller love et eller andet, så der bliver tale om et noget-
for-noget princip. Metoden bliver hyppigt anvendt. Kontrakter kan bruges til at regulere 
forhold, som regeringen ikke selv ønsker at være alt for tæt involveret i. Betalingerne 
kan enten ydes i form af tilskud eller lån (Hood og Margetts 2007: 86-87). 
Overførsler er en anden meget hyppigt anvendt form af treasureinstrumentet. 
Overførsler er ”pengegaver”, og de findes i utallige variationer, f.eks. finansiering, 
statslige besøg, penge eller militær støtte til organisationer. I den moderne tidsalder 
udbetaler regeringerne penge til millioner af borgere i form af pensioner og 
velfærdsydelser (Ibid.: 88). Overførsler kan gives uden krav om specifikke modydelser, 
men der findes også eksempler på, at der er krav knyttet til ydelserne. Hood nævner 
også, at der kan være en hårfin grænse mellem kontrakter og overførsler, hvis de 
eksempelvis knytter sig til ”befolkningspolitik”, hvor en regering betaler folk penge for 
at producere børn (Ibid.: 89). Hvis man skal modtage dagpenge fra en a-kasse i 
Danmark, er man også forpligtet til ud fra en række kriterier at bevise over for 
myndighederne, at man er aktivt jobsøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet 
(Jur 3). 
Belønninger udgør betalinger eller subsidier, der kan gives af staten til forskellige 
formål. Belønningerne er ikke målrettet personer eller grupper, men alle og enhver, der 
producerer en bestemt vare eller service, modtager et beløb. For eksempel kan staten 
yde støtte til fiskeri og landbrug (Ibid. 91-92). 
Ihændehaveradresserede betalinger er betalinger i form af officielle værdipapirer. Det 
kan f. eks. være de såkaldte madkuponer, som USA giver til fattige modtagere, og som 
kan ombyttes til fødevarer i stedet for penge. Modtageren kan så vælge, hvilke 
madvarer han/ hun vil købe for kuponerne (Ibid. 92-93). 
 
7.3.3. Mere om anvendelse af treasure 
 
En regering kan anvende forskellige kombinationer af treasure, og det kan også 
kombineres med andre af NATO instrumenterne. En række overførsler anvendes i 
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forbindelse med arbejdsløshed. Overførsler bliver anvendt til forsørgelse af arbejdsløse, 
men også kontrakter i forbindelse med aktivering eller uddannelse (Hood og Margetts 
2007: 93). 
Treasure som ”lokkemiddel” i form af økonomisk incitament kan både erstatte 
propaganda (nodality) og ordrer baseret på authority. Regeringen kan rekruttere 
militære tropper på det åbne marked ved at betale dem en løn, der er tilpasset efter 
lønnen fra andre potentielle arbejdsgivere (Ibid.: 94). En regerings belønning kan også 
have form af skattefradrag. I Danmark får alle, der har løn eller overskud af en 
virksomhed, et beskæftigelsesfradrag, dvs. en bestemt procentsats af indkomsten, som 
ikke bliver beskattet. Fradraget bliver af SKAT udregnet som en kombination af en 
procentsats og et maksimalt fradragsbeløb (Web 18). Det er ikke svært at regne ud, at 
ordningen er skabt med henblik på at øge incitamentet for at arbejde mere og alt i alt 
øge arbejdsudbuddet. 
Endvidere kan treasure erstatte organization, idet en regering kan betale andre 
organisationer for at yde et stykke arbejde, den ellers selv skulle have gjort. Dette kaldes 
metaforisk for checkhæfteregering (Ibid.: 94), men i den moderne digitale tidsalder er 
det vel oftest bankoverførsler eller Mobile Pay. Mange typer af varer og ydelser kan 
produceres såvel i den offentlige som i den private sektor. Hood nævner som eksempel, 
at i USA og Storbritannien producerede staten selv alt militært udstyr før det 19. 
århundrede, endda uniformer. Herefter begyndte staterne i stedet at indgå kontrakter 
med private firmaer. I dag er det også multinationale selskaber, der fremstiller de fleste 
regeringers IT systemer (Ibid.: 94-95). Den økonomiske globalisering har derfor også en 
betydning for den øgede brug af treasure som instrument, det medfører en øget 
markedsorientering frem for rent statslig finansiering. Det gælder også 
arbejdsmarkedsforhold. 
 
7.4. Organization 
 
Organization er en betegnelse for en regerings ressourcer i form af et udvalg af jord, 
bygninger og udstyr og samtidig en samling af mennesker. Disse mennesker har 
forskellige færdigheder og kontakter, og enten er de i en regerings direkte besiddelse 
(ansatte) eller på andre måder anvendelige for regeringen (Hood og Margetts 2007: 
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102). Der er altså tale om både materielle og menneskelige ressourcer. Hood bruger 
organization til at betegne de menneskelige ressourcer, idet han siger, at instrumentet 
kan danne baggrund for både nodality, authority, og treasure. Han anvender følgende 
læresætning fra gammel tid for at illustrere dette (citat): 
Money can be used to get men and men to get money (Ibid.). 
Praktiske og økonomiske forhold er dybt afhængige af de menneskelige og 
organisatoriske ressourcer. Regeringen kan gennem sin egen organisation handle 
uafhængigt af kontrakter eller mellemled. Regeringens organisatoriske ressourcer kan 
som de foregående 3 anvendes både som detektorer og som effektorer. Ressourcerne har 
i Hoods oprindelige værk fra 1983 været en betegnelse for en regerings direkte 
handlinger over for borgerne, dvs. effektorer og en form for ”sidste led”. Moderne 
digitalt udstyr har gjort det muligt for en regering at anvende materielle anordninger i 
form af detektorer som en del af organisatorisk praksis. Frem for at myndigheder har 
tiltro til nodality, authority eller belønninger, kan de lægge vægt på mekaniske 
anordninger i form af eksempelvis scannere til at indsamle information. 
 
7.4.1. Organization som detektor 
 
Hood og Margetts beskriver i denne sammenhæng forskellige typer af 
overvågningsudstyr, f.eks. scannere og overvågningsudstyr (Hood og Margetts 2007: 
104-105). Et andet oplagt eksempel er de moderne muligheder for digital kontrol, hvor 
organization kombineret med authority forpligter borgere til at videregive personlige 
oplysninger. 
 
7.4.2. Organization som effektor 
 
Instrumentet organization er det, der gør regeringen i stand til at handle direkte over for 
individer, deres ejendom eller omgivelser. Det kan dreje sig om at yde modstand mod 
oprør eller mod fjendtlige angreb, men det kan også omfatte en række andre aktiviteter. 
Handlinger under organization kan være rettet mod specifikke individer, eller de kan 
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have en mere overordnet og generel karakter. Hood opdeler de direkte handlinger i 
individuelle foranstaltninger og gruppeforanstaltninger.  
 
7.4.2.1. Individuelle foranstaltninger 
 
Ved ”individuelle foranstaltninger” handler en regering direkte over for personer eller 
ejendom tilhørende specifikke personer eller organisationer. Hood opdeler disse 
foranstaltninger i 4 typer: mærkning, opbevaring og forvaring, transport og distribution, 
og fremrykning (Hood og Margetts 2007: 106-113). 
Mærkning består i at forsyne genstande eller personer med ydre kendetegn, så de kan 
identificeres. Eksempler på dette er tolddeklarationsmærkning eller identitetskort, som 
borgere bliver bedt om at bære på sig (Ibid.: 106-107). 
Opbevaring og forvaring kan både have en hverdagslignende og en mere tvangsmæssig, 
repressiv karakter. Offentlig bankvirksomhed, hvor borgere kan opbevare deres penge, 
hører til førstnævnte kategori. En regering kan råde over flygtningelejre eller herberger 
for hjemløse. Instrumentet bliver anvendt mere tvangsmæssigt, når personer med tvang 
bliver tilbageholdt og interneret. De fleste lande bruger fængsler og psykiatriske 
hospitaler for personer med betegnelsen sindssyge kriminelle (Ibid.: 107-109). 
Transport og distribution er et grænsetilfælde mellem offentlig og privat virksomhed, 
men i denne sammenhæng er regeringens forvaltning i involveret. Indsamling af affald 
er somme tider styret ved hjælp af kontrakter til private firmaer, men regeringen 
foretager også affaldsindsamling gennem egen organisation, dvs. offentlig virksomhed. 
Ved politiske valghandlinger uddeler regeringen valgkort og stemmesedler. Ved 
naturkatastrofer eller andre katastrofer transporterer regeringen nødhjælp i form af mad, 
medicin eller andre ting. I katastrofesituationer eller lignende kan det være mennesker 
frem for ting, der bliver transporteret, hvis myndighederne foretager en evakuering 
(Ibid. 109-111). 
Fremrykning dækker over en række aktive, fysiske handlinger, en regering kan foretage 
sig, somme tider af noget grusom karakter. Et mere fredeligt eksempel, Hood nævner, er 
skadedyrsbekæmpelse. Nogle lande anvender tortur mod mennesker på trods af, at der 
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findes internationale traktater, som forbyder det, og alle lande anvender ifølge Hood 
tortur i minimale mængder (Ibid. 111-113). 
 
7.4.2.2. Overordnede generelle handlinger 
 
Overordnede handlinger er især rettet mod det ydre fysiske miljø, mennesker færdes i. 
Det er f.eks. etablering og vedligeholdelse af parker, veje, broer, dyreparker og 
lignende. Disse handlinger kan både være knyttet til politiske, militære eller 
velfærdsmæssige formål (Ibid. 114-116). 
 
7.5. Opsummering 
 
I praksis blive de nævnte instrumenter ofte kombineret, og det er ikke typisk at se et 
enkelt instrument anvendt helt alene i en konkret sammenhæng, men sammensætningen 
af dem er unik. Der er tale om en række konkrete ressourcer, en regering kan anvende 
for at kunne styre varetagelsen af forskellige opgaver. NATO tilgangen kan ifølge Hood 
og Margetts kort beskrives på følgende måde (citat): 
In simple terms it could be said that nodality works on your knowledge and attitudes, 
authority on your rights, status and duties, treasure on your bank balance, and 
organization on your physical environment and even on your person. 
(Hood og Margetts 2007: 7). 
 
8. Diskussion af policyinstrumenttilgangen i forhold til moderne 
styreformer i en politisk kontekst 
 
I dette afsnit diskuteres teorien om policyinstrumenter som en del af policyprocessen ud 
fra teorier af D. Easton og J. W. Kingdon. Anvendelsen af disse instrumenter i en 
moderne styringskontekst diskuteres ud fra governmentalitybegrebet. Instrumenternes 
substantielle indhold i forhold til begreberne ressourcer, magt, graden af tvang og 
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redskabernes mulige påvirkning af de målgrupper, de er rettet imod bliver vurderet ud 
fra forfatterne Evert Vedung med fleres karakteristik af instrumenterne som ”carrots, 
sticks and sermons”.  De nye digitale styringsinstrumenters indflydelse på 
policyinstrumenterne, som Hood og Margetts har beskrevet, bliver også kort omtalt. 
 
8.1. David Eastons definition af politik 
 
Ifølge Easton er politik udtryk for ”den autoritative allokering af værdier med gyldighed 
for et samfund” (Easton 1953: 129). Fordelen ved udtrykket ”værdier” er, at der ikke 
kun er tale om økonomiske værdier, men også andre slags værdier, f.eks. ideologi. Et 
politisk system kan ikke eksistere uden input i form at krav og støtte fra omgivelserne. 
De politiske beslutninger kalder Easton for output, men uden at definere dette output 
særlig uddybende konstaterer han, at vi uden output ikke kan konstatere noget liv i 
systemet (Easton 1998: 31-32). Herudover beskriver han noget, han kalder lokkemidler, 
som enten kan være negative, eksempelvis bøde eller fængsel, eller positive, som 
imødekommelse af krav. Han beskriver også politisk socialisering som social 
påvirkning under opvæksten (Ibid: 42-45). I Eastons teori mangler der en mere 
uddybende beskrivelse af, hvilke ”lokkemidler” eller virkemidler det politiske system 
tager i brug. Policyinstrumenttilgangen er et bud på sådanne virkemidler, også selv om 
de analyseres løsrevet fra konteksten. Men ethvert output giver ifølge Eastons teori 
feedback fra omgivelserne (Ibid.: 31). 
 
8.2. Policyinstrumenttilgangen i relation til Kingdons teori om skabelsen af den 
politiske dagsorden 
 
Kingdon beskæftiger sig med, hvilke sociale forhold der definerer fastsættelsen af en 
politisk dagsorden, og som Hood beskriver denne fase, er de politiske midler i form af 
policyinstumenter ofte mere problematiske og stærkere politiseret end de eftersøgte 
politiske mål (Hood 1983: 22). 
Kingdon taler om 3 strømme, der på engelsk kaldes: 1. Problem recognition, 2. Policy 
og 3. Politics and political climate.  
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Den første strøm, problemstrømmen, udgør problemdefinitionen, som den bliver 
defineret af forskellige grupper, og indeholder både objektive og subjektive elementer. 
For eksempel kan ledighed for den enkelte borger ses som et økonomisk og socialt 
problem, medens det for en arbejdsgiver kan handle om ”fejl” hos individet som 
manglende kvalifikationer eller motivation. Forfatterne Green-Pedersen m.fl. giver et 
andet eksempel: Opfattelsen af problemet ”arbejdsløshed” blev generelt ændret i løbet 
af 1980’erne. I starten blev forståelsen af arbejdsløshed som et problem, der skyldtes 
manglende efterspørgsel efter arbejdskraft i samfundet (konjunkturledighed), ændret til i 
højere grad at blive opfattet som et strukturelt problem i økonomien (strukturledighed) 
(Green-Pedersen m.fl. 2012: 134). 
Den anden strøm, policystrømmen, består af ideer i form af delvise eller hele 
løsningsforslag. I denne strøm indgår valget af policyinstrumenter. Politikerne vælger 
her et match mellem problemopfattelse (1. strøm) og valget af policyinstrumenter til at 
løse problemet (2. strøm). 
Den tredje strøm, der vedrører det politiske klima, handler om valgresultater og 
ændringer i styrkeforhold mellem partier. En politiker kan realistisk set ikke foretage et 
valg af policyinstrumenter, hvis han/ hun ikke kan samle politisk flertal og kollektiv 
opbakning til sit løsningsforslag. Når alle disse 3 strømme kan mødes, er der ifølge 
Kingdon størst sandsynlighed for, at et emne kommer på den politiske dagsorden, han 
bruger metaforen, at så åbner der sig et policy-vindue. De personer, der kobler policy-
strømmene, kalder Kingdon policyentreprenører (Ibid.: 136-139). Hvor vidt, strømmene 
er afhængige af hinanden, bliver diskuteret. Hans teorier siger noget om, at kollektive 
beslutningsprocesser som de politiske processer er komplicerede, og det kræver flere 
talenter at få ideer til at lykkes. Derfor er valget af policyinstrumenter, dvs. løsninger (2. 
strøm) på ingen måde hverken noget politisk neutralt eller individuelt uafhængigt og 
frivilligt valg. 
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8.3. Policyinstrumenters anvendelse i samspil med moderne liberal styring af 
velfærdsstaten 
 
Hoods definition af policyinstrumenter omhandler statens ressourcer i forhold til at 
styre landet. I en moderne sammenhæng med velfærdsstatens fremvækst efter 2. 
Verdenskrig har statslig styring udviklet sig i en retning, hvor styring ofte sker i samspil 
med en række skiftende alliancer mellem diverse autoriteter, både i forhold til 
økonomisk aktivitet, samfundsliv og individuelle opgaver. Forfatterne Peter Miller og 
Nikolas Rose har anvendt Michel Foucaults begreb ”governmentality” om disse 
moderne styreformer (Miller og Rose 2008: 1, 10). Governmentality handler kort fortalt 
om styring af selvstyring gennem politiske rationaler og styringsteknologier, der består 
af overtalelse og forhandlinger gennem løse og mobile netværk, og som kan bibringe 
overensstemmelse mellem personer, organisationer og mål (Ibid. 21-22). Forfatterne 
siger følgende om politisk magtudøvelse i nutiden (citat): 
Power is not so much a matter of imposing constraints upon citizens as of “making up” 
citizens capable of bearing a kind of regulated freedom. Personal autonomy is not the 
antithesis of political power, but a key term in its exercise, the more so because most 
individuals are not merely the subjects of power but play a part in its operations 
(Ibid. 53-54). 
Et vigtigt led i anvendelsen af moderne policyinstrumenter bliver derfor muligheden for 
både at samarbejde med og kontrollere en række offentlige og private aktører, og 
kommunikation samt forklaring af de forskellige styringsrationaler får en afgørende 
betydning. Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er et godt eksempel på 
governmentality, idet staten via decentraliseret styring giver jobcentre som opgave at 
samarbejde med (langtids)ledige og virksomheder omkring det politisk fastlagte mål; at 
få flest mulige væk fra offentlig forsørgelse og tilbage til arbejdsmarkedet. Jobcentrene 
får så som opgave at facilitere et sådant samarbejde. Kommunikation og hermed 
nodality bliver et meget centralt redskab, hvilket koster staten mange økonomiske 
ressourcer. 
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8.4. Policyinstrumenter forstået som carrots, sticks and sermons 
 
Forfatterne Evert Vedung med flere har videreudviklet en teori om policyinstrumenter 
ud fra forskellige teoretiske bidrag. Med udgangspunkt i Amitai Etzionis 
organisationsteori og 3 forskellige magtkategorier har de inddelt policyinstrumenterne i 
sticks, carrots og sermons. Sticks er tvangsmæssig magtanvendelse, hvor midlet er 
truslen om sanktioner. De minder om Hoods authorityinstrument. Carrots er et 
økonomisk belønningsinstrument, hvor belønningen kan være penge eller andre goder. 
Sermons er et informativt instrument, altså prædikener, der påvirker menneskers 
moralske normer, og midlet er videregivelse af informationer, fornuftige argumenter, 
overtalelse osv. Graden af autoritet og begrænsninger er størst og herved hårdest ved 
sticks og mindst ved sermons, som er det blødeste instrument (Bemelmans-Videc m.fl. 
1998: 28-35). 
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DEL 3 
 
9. Metode 
 
Dette afsnit er en redegørelse for den metode, der er anvendt i specialets analysedel. 
Heri indgår analysemetode, valg af teori og empiri. 
 
9.1. Analysemetode 
 
Analysen har udgangspunkt i teori om policyinstrumenter, og en sådan analyse har et 
funktionalistisk tilsnit. I en politisk kontekst er der her tale om en top-down analyse, og 
en sådan analyse vil være meget baseret på regler og rammer. Så meget som analysen er 
funktionalistisk, er den også samtidig baseret på en indholdsfortolkning af et politisk 
felt; beskæftigelsespolitik, og mere specifikt en beskæftigelsesreform fra året 2014 og 
dennes indsats vedrørende bekæmpelse af langtidsledighed. Derfor er specialet indledt 
med et omfattende kontekstualiseringsafsnit, så de teoretiske begreber kan fortolkes 
indenfor en helhedsorienteret kontekst. Teorien om policyinstrumenter opererer med det 
udgangspunkt, at det politiske output fra staten er politisk konstrueret i form af sociale 
styrings- og kontrolredskaber, så analysen vil også være konstruktivistisk på den måde, 
at den drejer sig om en samfundsmæssig konstitutionsanalyse af statens indsats over for 
de langtidsledige borgere. 
Indholdet i beskæftigelsesreformen er rettet mod 3 specifikke målgrupper: De 
arbejdsledige (især dagpengemodtagerne), de kommunale jobcentre og virksomheder. 
Da dette speciale specifikt fokuserer på langtidsledighed og ikke blot ledighed generelt, 
er målgruppen af ledige i analysen derfor afgrænset til de langtidsledige. Derfor er 
analysen inddelt i 3 afsnit, der drejer sig om policyinstrumenter rettet mod henholdsvis 
langtidsledige borgere, jobcentre og virksomheder. Denne tilgang giver mulighed for at 
sammenligne selve anvendelsen af policyinstrumenter over for specifikke målgrupper 
samt deres påvirkning af disse, og det kan man gøre uden forinden at have undersøgt 
hele den institutionelle baggrund. 
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Policyinstrumenttilgangen kan anvendes i forbindelse med en effektanalyse, men den 
har to betydelig svagheder. Den fokuserer ikke på organisation og samspil indenfor den 
offentlige sektor, ej heller beskæftiger den sig med evaluering eller outcome af en given 
policy og mangler hermed et bottom-up perspektiv.  
Langtidsledighed er en konsekvens af stor økonomisk og social ulighed i samfundet. 
Derfor indeholder analysen samtidig et normativt aspekt, der beskriver, på hvilke 
områder instrumenterne i reformen bidrager til at reducere eller øge den eksisterende 
ulighed. 
 
9.2. Valg af teori 
 
Teorien i dette speciale er Christopher Hoods teori om policyinstrumenter og 
Christopher Hood og Helen Z. Margetts beskrivelse af policyinstrumenter i den digitale 
tidsalder. Hoods gennemgang af policyinstrumenterne er meget detaljeret og 
underbygget af empiriske eksempler. De 4 instrumenttyper i NATO tilgangen, som er 
beskrevet i teoridelen af dette speciale, er meget velkendte og realistiske at udlede af et 
konkret politisk udspil. 
Samtidig giver tilgangen læseren rig mulighed for at sammenligne instrumenterne og 
reflektere over deres betydning og anvendelighed indenfor forskellige politikområder. 
For eksempel indenfor den aktive beskæftigelsespolitik: Hvorfor bliver de hårde 
instrumenter som authority eller sticks ofte anvendt over for de langtidsledige, medens 
det typisk er de blødere instrumenter indenfor nodality spektret, sermons, ikke sticks, 
der anvendes over for virksomheder? 
Da selve teorien er vanskelig at isolere fra politisk kontekst, har jeg i 
diskussionsafsnittet i dette speciale valgt at perspektivere teorien til David Eastons 
definition af politik, John W. Kingdons teori om konstruktionen af en politisk 
dagsorden og Michel Foucaults governmentalitybegreb. Disse teoretiske tilgange 
indeholder både funktionalistiske og konstruktivistiske elementer, og undersøgelsen af 
policyinstrumenterne i analysen sker samtidig med baggrund i disse teorier. 
Kort sagt: Policyinstrumenterne indgår i det politiske output. De valgte instrumenter er 
et produkt af politiske strømme, og de er hverken udtryk for noget politisk neutralt eller 
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individuelt uafhængigt og frivilligt valg. Kommunikation (nodality) og samarbejde med 
en række offentlige og private aktører er en væsentlig del af instrumentpakken i en 
moderne kontekst, og heri indgår de digitale styreformer. 
Forfatterne Evert Vedung m.fl. kategoriserer policyinstrumenter som sticks, carrots and 
sermons, hvilket der er redegjort for i diskussionsafsnittet. Der findes som beskrevet 
hårde og bløde instrumenter. Sammensætningen af instrumenter rettet mod de 
forskellige målgrupper er unik, men anvendelsen af sticks rettet mod en målgruppe 
virker alt andet lige restriktiv og begrænsende. 
 
9.3. Valg af empiri 
 
Hovedempirien er beskæftigelsesreformen af 18. juni 2014. Den metodiske 
fremgangsmåde i analysedelen er dokumentanalyse med udgangspunkt i indholdet af en 
række udvalgte dokumenter, der dels omhandler den aktive beskæftigelsespolitik 
generelt og beskæftigelsesreformen af 18. juni 2014. Reformen er et konkret 
arbejdsmarkedspolitisk udspil fra Folketinget og regeringen, og derfor kan valget af 
policyinstrumenter udledes af reformteksten. I forhold til dette speciales problemstilling 
er reformen det seneste store politiske udspil, der er rettet mod aktiv bekæmpelse af 
langtidsledighed. Målgruppen er beskrevet som dagpengemodtagerne, men reformens 
uddannelsesinitiativer kan få betydning for andre grupper langtidsledige. Formålet med 
at vælge reformen fra året 2014 er at fastholde fokus på et samtidigt politisk perspektiv, 
og det kan konstateres, at det politiske fokus i 2014 især har været rettet mod 
dagpengemodtagerne, selv om denne gruppe i 2014 udgjorde lidt over halvdelen af de 
jobparate langtidsledige. 
Den empiri, der indgår i analysen, er Beskæftigelsesministeriets dokument kaldet 
”Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen” af 18. juni 2014 med tilhørende bilag. 
Hertil anvendes samtidig juridiske dokumenter i form af love og bekendtgørelser, der 
hører til området. Disse love og bekendtgørelser er nævnt i slutningen af afsnittet om 
kilder. I kontekstualiseringsafsnittet, som danner baggrund for analysedelen, er 
empirien omfattet af forskellig faglitteratur, faglige artikler, rapporter og officielle 
dokumenter. 
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Analysen af reformens indsats over for langtidsledige er skrevet med baggrund i hele 
den aktive beskæftigelsesindsats som kontekst. Til denne kontekst er udvalgt forskellig 
faglitteratur, rapporter og statistik, som er nævnt og henvist til i selve 
kontekstualiseringsafsnittet. Konteksten omfatter: 
 Definition af en aktiv beskæftigelsespolitik 
 En gennemgang af den historiske udvikling af aktiv beskæftigelsespolitik 
 Forskellige opfattelser af årsager til langtidsledighed 
 En kort beskrivelse af Carsten Koch udvalgets 2 rapporter 
 Redskaberne i de aktive tilbud 
 En karakteristik af gruppen af langtidsledige 
 Langtidsledighed og uddannelsesbaggrund 
 Rådighed og sanktioner 
 
10. Analyse 
 
Dette afsnit er en analyse af de 4 omtalte policyinstrumenters anvendelse i det politiske 
udspil Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, 18. juni 2014 (Web 1). I denne 
analyse er fokus specifikt de langtidsledige, som ofte er i fare for at opleve egentlig 
eksklusion fra arbejdsmarkedet. Reformens policyinstrumenter analyseres i lyset af den 
sociale og politiske kontekst, der beskrevet i kontekstualiseringsafsnittet med 
udgangspunkt i begreberne aktiv arbejdsmarkedspolitik og langtidsledighed. 
Policyinstrumenterne blive analyseret i forhold til 3 konkrete målgrupper, som disse 
instrumenter er rettet imod: langtidsledige, jobcentre i kommunerne og virksomheder. 
Reformen er der givet et kort resumé af i kontekstualiseringsafsnittet. 
 
10.1. Reformens policyinstrumenter som er målrettet de langtidsledige borgere 
 
10.1.1. Nodality 
 
Nodality er et almindeligt styringsinstrument indenfor den aktive beskæftigelsesindsats i 
forhold til ledige og langtidsledige, fordi instrumentet egner sig til at iscenesætte en 
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samarbejdssituation. I samarbejdet indgår både rådgivning, information og overtalelse. 
Hvis den langtidsledige kan overtales til at være mere ihærdig i sin jobsøgning, øges 
sandsynligheden for, at han/ hun finder et job. Dette instrument må ses som et blødt 
instrument, idet instrumentets målgruppe hverken bliver tvunget eller presset. Når der 
skal handles, ligger initiativet hos den langtidsledige, som skal overtales eller motiveres. 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indeholder nogle præcise bestemmelser om, 
hvorledes jobcentrene skal tilrettelægge kontakten og kommunikationen med den ledige 
og hermed om personens fremmøde i jobcenteret (Jur 1, lov, §§ 15-21). 
Ved jobcenterets kontakt med den langtidsledige anvendes nodality både som detektor 
og effektor. Kontakten anvendes som detektor der, hvor den offentlige forvaltning 
indhenter informationer om den langtidslediges personlige baggrund og 
jobsøgningsaktiviteter. Som effektor anvendes nodality, når jobcenteret viderebringer 
nogle budskaber til den langtidsledige om dennes muligheder indenfor jobsøgning, 
kurser, uddannelse eller aktivering. 
Nodality kan også anvendes i samspil med andre instrumenter. Økonomiske 
instrumenter i form af treasure kan anvendes som incitament, men kun så længe staten 
råder over likvide midler.  Desuden skaber de nogle forventninger hos dem, der skal 
modtage ”belønning”, så instrumentet kan blive dyrt at anvende. Jobcentrene lover 
heller ikke de langtidsledige et varigt job. Hvis en langtidsledig møder op på jobcenteret 
i håb om at finde vejen til et job, som ville være den ideelle løsning, kan information og 
rådgivning omkring jobsøgning eller uddannelse være den næstbedste løsning. Et godt 
aktiveringstilbud i form af eksempelvis ansættelse med løntilskud i en virksomhed kan 
være et incitament for en langtidsledig til at komme i gang igen. 
Nodality bliver også anvendt i samspil med authority, da myndighederne kan anvende 
sanktioner i form af fradrag i dagpenge eller kontanthjælp, hvis den ledige ikke lever op 
til rådighedskrav og herved aktivt beviser, at de er jobsøgende. 
Den styrkede rådgivningsindsats, reformen indeholder, omhandler først og fremmest 
forebyggelse af langtidsledighed. Kontaktforløbet for alle ledige skal intensiveres det 
første halve år af ledighedsperioden. Herudover bliver indsatsen for dagpengemodtagere 
i form af jobsøgningsstøtte intensiveret efter 16 måneders ledighed. Sidstnævnte indsats 
er målrettet dagpengemodtagerne, der mister retten til dagpenge efter 2 års ledighed 
(Web 1). Indsatsen her er ikke rettet mod dem, der har været ledige gennem flere år, og 
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slet ikke kontanthjælpsmodtagerne, så jobcentrenes kontakt med denne gruppe 
langtidsledige bliver ikke intensiveret. 
I reformen indgår etablering af en digital joblog, hvori den ledige skal registrere alle 
jobsøgningsaktiviteter. Jobloggen skal både bruges til at intensivere kontaktforløbet og 
sanktionere, hvis den ledige ikke har været tilstrækkeligt jobsøgende eller ikke har 
overholdt aftalerne med jobcenteret eller a-kassen (Web 2, L ). Etableringen af 
jobloggen får følgende begrundelse (citat): 
Ledige har selv ansvaret for at registrere alle jobsøgningsaktiviteter i jobloggen. a-
kassen og jobcenteret får adgang til oplysningerne, så de kan følge med i den lediges 
jobsøgning og bedst muligt kan målrette vejledningen til den enkelte. 
(Web 1). 
Jobloggen bliver først implementeret i året 2016 (Web 1). Den er en udvidelse af de 
eksisterende digitale styringsredskaber, som fremmer kommunikation, den offentlige 
forvaltnings viden og hermed nodality. Førhen var Jobnet (Jur 1, lov, § 11) i vidt 
omfang alene en kombination af et kontrolredskab for de offentlige myndigheder og en 
database med forslag til den lediges jobsøgning. Nu skal de anvendes målrettet i forhold 
til en mere individuel rådgivning og indsats. De forventede effekter af redskabet er ikke 
blevet undersøgt, men nogle engelske forsøg har vist en positiv effekt af en intensiveret 
indsats, så disse forsøg har været en slags forbillede (Web 2, L). Den langtidslediges 
konkrete afhængighed af aftaler med jobcenteret vil blive forøget. 
Både det intensiverede kontaktforløb og jobloggen er udvidelser af styringsredskaber 
indenfor nodality spektret, men formålet med indsatsen og konstruktionen af den er stort 
set uforandret. De langtidsledige kan blive mødt med en større præcisering af kravene til 
dem, øget social kontrol og måske en bedre og mere individuelt tilrettelagt vejledning. 
 
10.1.2. Authority 
 
Authorityinstrumentet bliver i almindelighed anvendt over for ledige og langtidsledige. 
De forskellige ”tokens of authority”, som den langtidsledige bliver mødt med, omfatter 
kontakten med jobcenteret i form af krav om fremmøde og digital kommunikation (Jur 
1, lov, §§ 5, 10a-d, 15-21) samt de forskellige former for aktivering, som den 
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langtidsledige ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan gives som tilbud 
(samme lov § 22), som den langtidsledige har ret og pligt til at deltage i (samme lov §§ 
84-96c). 
Dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate 
uddannelseshjælpsmodtagere skal være tilmeldt i jobcenteret som arbejdssøgende for at 
modtage økonomisk forsørgelse i form af dagpenge, kontanthjælp eller 
uddannelseshjælp. Samtidig stilles der krav om, at de skal bevise over for 
myndighederne, at de er aktivt jobsøgende. For eksempel skal de som minimum hver 7. 
dag skal tjekke specifikke jobforslag ved digitalt at logge sig på 
Beskæftigelsesministeriets database Jobnet (samme lov § 11). På denne måde bliver 
authority anvendt sammen med treasure, da muligheden for at modtage økonomisk 
forsørgelse fra staten bliver knyttet sammen med specifikke krav. De nævnte grupper af 
ledige er kun berettiget til økonomisk forsørgelse, såfremt de står til rådighed for 
arbejdsmarkedet, og myndighederne skal efter rådighedsbestemmelser foretage en 
vurdering af denne rådighed, hvis der opstår tvivlstilfælde. Ifølge disse bestemmelser er 
de forpligtet til at tage imod tilbud om arbejde, møde op i jobcenteret på fastlagte 
tidspunkter, indlægge et CV digitalt i Jobnet og være aktivt jobsøgende. Kravet om 
CV’et er en detektor indenfor authority instrumenterne, idet det kan frembringe nogle 
oplysninger. Jobcenterets vurdering af, om den ledige selv yder en tilstrækkelige 
indsats, er konstant underlagt et skøn, idet det konkret skal vurderes, om den ledige med 
sin adfærd udviser manglende vilje til at stå til rådighed i forhold til arbejde, uddannelse 
eller tilbud. Ved manglende fremmøde til samtaler eller tilbud kan den ledige blive 
mødt med økonomiske sanktioner i form af fradrag i dagpenge, kontanthjælp eller 
uddannelseshjælp. Disse sanktioner er effektorer. De hører også under kategorien 
betingede tokens, idet myndighederne truer med X (økonomiske sanktioner), hvis Y 
sker (den lediges jobsøgningsindsats vurderes til at være for ringe). (Jur 3, Jur 4). Da en 
langtidsledig på grund af psykisk belastning som beskrevet i kontekstualiseringsafsnittet 
ofte er udsat for en negativ påvirkning af sin egen identitet, kan det være en udfordring 
for ham/ hende at blive mødt med disse rådighedskrav. 
I reformen bliver authority anvendt sammen med nodality i forbindelse med den omtalte 
joblog og det intensiverede kontaktforløb. Her får jobcentrene mulighed for at give den 
ledige rådighedsafprøvende tilbud, hvis han/ hun ikke skønnes at medvirke aktivt i 
indsatsen (Web 1). Den ledige har som beskrevet ret og pligt til at deltage i tilbud, de 
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bliver henvist til af jobcenteret, så hvis jobcenteret skønner, at den ledige ikke 
medvirker tilstrækkelig aktivt, kan samarbejde erstattes med tvang. Ledige 
dagpengemodtagere bliver frataget dagpengene fra de dage, hvor de udebliver fra et 
sådant tilbud (Web 1). Hvis den arbejdsløse dagpengemodtager ikke har været 
tilstrækkeligt jobsøgende – evt. efter en fristperiode, kan han/ hun miste dagpengeretten 
(Web 2, L). Dette indebærer en skærpelse af sanktionsmulighederne over for 
dagpengemodtagere, hvor rådighedsvurderingen foretages af a-kassen. Den arbejdsløse 
kan også blive mødt med rådighedsafprøvende tilbud, der har til formål at teste den 
enkeltes rådighed (Web 2, N). 
De aktiveringstilbud, jobcentrene er forpligtet til at give de ledige, kaldes ret og pligt 
tilbud. Pligtdimensionen i disse tilbud har en overvejende vægt, idet den ledige bliver 
frataget retten til dagpenge eller kontanthjælp, hvis han/ hun ikke deltager i disse tilbud. 
Jobcentrene kan efter egen vurdering give den ledige yderligere tilbud, som han/ hun er 
forpligtet til at deltage i. I reformen er ret og pligt tilbuddene blevet fremrykket for 
dagpengemodtagerne, så den ledige får dem på et tidligere tidspunkt. Ledige mellem 30-
49 år modtager første tilbud senest efter seks måneder og ikke efter 9 måneder, som det 
er i dag. Ledige under 30 år skal (uforandret) have første tilbud senest efter 3 måneder. 
Ledige over 50 år skal have første tilbud senest efter 3 måneder, hvilket er en 
fremrykning, og fokus på virksomhedskontakt for denne gruppe skal skærpes. Ved disse 
fremrykninger bliver pligtdimensionen og hermed authority instrumentet skærpet (Web 
2, B). Til gengæld bliver gentagen aktivering hver 6. måned afskaffet, så den 
arbejdsløse får kun ret og pligt til ét aktivt tilbud. Den ledige har dog ret til et tilbud 
hver 6. måned, hvis personen selv anmoder om det. Over for en langtidsledig kan 
jobcentrene så vælge, om de vil give vedkommende til et tvungent aktiveringstilbud 
(Web 2, C). Det er ikke så sært, at aktiveringen bliver fremrykket specifikt for 
dagpengemodtagerne, for kontanthjælpsmodtagerne blev den fremrykket året forinden 
via kontanthjælpsreformen (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2013). 
Alle unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, bliver efter 
reformen testet for, om de har svært ved at skrive, læse og regne. Hvis testen viser, at en 
person har problemer med disse færdigheder, får han/ hun pligt til at deltage i 
undervisning med henblik på at forbedre disse færdigheder (Web 2, J). Langtidsledige 
kontanthjælpsmodtagere har oftere end andre personer en svag uddannelsesbaggrund, så 
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hvis manglende uddannelse er medvirkende årsag til langtidsledighed, er denne 
forpligtelse et redskab til at forebygge dette problem. 
Et fjerde område, hvor authority instrumentet bliver anvendte efter reformen, er ved 
indførslen af nogle nye regler om, at den ledige selv får ansvaret for at booke møder 
med jobcenter og a-kasse via Jobnet. Hvis jobcenteret vurderer, at den ledige ikke kan 
registrere dette, kan de fratage den ledige denne ret til selvbooking (Web 1). Jobcenteret 
bevarer således retten til at indkalde den ledige til obligatoriske samtaler. Denne 
bestemmelse har også karakter af en betinget token, da den øgede frihed for den ledige 
bliver gjort betinget af, at vedkommende administrerer selvbookingen på en rimelig 
måde. Umotiverede langtidsledige, der glemmer at booke samtaler, kan så blive sat 
under skærpet administration, så dette redskab kan faktisk fungere som en detektor, da 
det bliver lettere for jobcentrene at spore, hvem der mangler motivation. 
 
10.1.3. Treasure 
 
Treasure vil oftest i arbejdsmarkedspolitisk sammenhæng blive forbundet med den 
passive del af arbejdsmarkedspolitikken, dvs. statens udbetaling af dagpenge, 
kontanthjælp og uddannelseshjælp. Ud fra Hoods teori er det vanskeligt at se statslig 
forsørgelse som adfærdspåvirkning eller incitamentsskabelse. Disse overførsler er en 
social rettighed i form af retten til forsørgelse ifølge grundlovens § 75 på linje med 
andre af de grundlovssikrede rettigheder, selv om størrelsen på disse ydelser varierer. 
Samtidig med at staten varetager den autoritative allokering af værdier over for 
borgerne, har borgerne et sæt rettigheder rettet mod staten, bl.a. i grundloven (Jur 5). 
Fordelingsopgaven er en vigtig del af den økonomiske politik i et moderne 
velfærdssamfund. Indkomstfordelingen vil være meget ulige i en markedsøkonomi, og 
dette forhold ændres fra statens side af den nævnte type forsørgelsesydelser i 
kombination med skattesystemet. Denne form for økonomisk politik skaber en 
indkomstomfordeling, og hvorvidt en sådan omfordeling anses som naturlig afhænger af 
den dominerende politiske ideologi (Jespersen 2011: 15). Dette treasureinstrument er en 
effektor og hører ifølge Hood til kategorien overførsler, og disse kan udbetales med 
eller uden modkrav. I kombination med authorityinstrumentet kan trusler om fradrag i 
disse ydelser være incitamentsskabende, og denne kombinationsform blive ofte anvendt. 
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Som detektor er dette instrument også egnet, f.eks. i forbindelse med det CV, den ledige 
er forpligtet til at lægge ud digitalt på Jobnet, og også via samtalerne på jobcenteret. 
Denne praksis stemmer overens med Hoods beskrivelse af de mange informationer, 
offentlige myndigheder forlanger som modkrav til at modtage økonomiske ydelser. Den 
aktive del af arbejdsmarkedspolitikken, som reformen egentlig ændrer lidt på, omfatter 
primært treasure i form af diverse aktiverings- og uddannelsestilbud, som igangsættes i 
håb om at bringe de ledige tættere på arbejdsmarkedet, så de får et job og et 
forsørgelsesgrundlag. 
I varierende grad kan offentlig forsørgelse ved sygdom eller uddannelse være den del af 
passiv arbejdsmarkedspolitik, men dette er et definitionsspørgsmål. I bred forstand er 
alle de nævnte offentlige ydelser arbejdsmarkedsrelaterede, men hvis der i en mere 
snæver forstand udelukkende skulle inddrages de grupper, der ifølge lovgivningen står 
til rådighed for arbejdsmarkedet, drejer det sig om modtagere af dagpenge, 
kontanthjælp og uddannelseshjælp. Ifølge Carsten Koch udvalgets rapport fra 2015 går 
over halvdelen af uddannelseshjælpsmodtagerne og mere end 2/3 af 
kontanthjælpsmodtagerne i året 2014 under betegnelsen ”aktivitetsparate”, hvilket vil 
sige, at de ikke umiddelbart er i stand til at indtræde i et job eller uddanne sig på 
almindelige vilkår. Siden året 2001 har beskæftigelsesministeriet indenfor dets 
ressortområde overtaget aktiveringsindsatsen for kontanthjælpsmodtagere og 
sygedagpengemodtagere, selv om der indgår væsentlige begrænsninger i disse gruppers 
rådighed. Således kan organization indgå som et vigtigt policyinstrument sammen med 
treasure og de andre instrumenter, idet indsatsen er rettet mod at bringe alle borgere i 
udkanten af arbejdsmarkedet tættere på dette. 
Reformens målgruppe er nævnt i reformtekstens indledning som dagpengemodtagere, 
men denne reform ændrer ikke ved nogle af de ovenfor nævnte økonomiske ydelser. 
Derimod anvendes treasure i samspil med authority på måder, der er beskrevet i 
authorityafsnittet. Betingelserne for modtagelse af ydelserne bliver skærpet for de mest 
ressourcestærke ledige, både via den digitale joblog og fremrykning af 1. 
aktiveringstilbud. Dagpengemodtagerne bliver også forpligtet til at deltage i flere møder 
efter 16 måneders ledighed. Bortset fra de mest ressourcestærke af de langtidsledige, 
dvs. dagpengemodtagere og andre nyledige, indebærer reformen ikke yderligere 
begrænsninger i adgangen til de passive økonomiske ydelser. Kravet om gentagen 
aktivering hver 6. måned bliver afskaffet, den langtidsledige har dog stadig ret til et 
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tilbud hver 6. måned. Dette kan lette presset på de mest sårbare og demotiverede 
langtidsledige, der ikke længere behøver opfylde dette modkrav for at blive offentligt 
forsørget. 
Treasureinstrumentet omfatter ikke kun de passive ydelser. Som nævnt ovenfor kan der 
i varierende grad stilles modkrav til disse, som kræver en aktiv indsats fra modtageren. 
Ved tilbudsformerne virksomhedspraktik og løntilskud vil instrumentet kontrakt blive 
anvendt. De aktiveringsformer, der kan føre til varig beskæftigelse, vil i det omfang, det 
lykkes, fungere som treasure.  Af reformtekstens beskrivelse af en individuel og tidlig 
indsats fremgår, at indsatsen skal have et klart jobsigte, og jobcentrene skal have et 
fokus på virksomhedsrettede tilbud. Dette er en blød formulering, som ikke forhindrer 
jobcentrene i at anvende andre tilbudsformer. Carsten Koch udvalgets undersøgelser 
viser, at virksomhedsrettet aktivering har den bedste beskæftigelseseffekt, også for de 
ressourcesvage ledige. 
Treasure omfatter også de penge, staten bruger på at uddanne ledige og langtidsledige. 
Beregningen af de økonomiske konsekvenser af reformen viser, at der skal anvendes 
500 mio. kr. yderligere på løft i den jobrettede uddannelse, hvilke fremgår af denne 
tabel: 
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(Web 1).  
Hele reformen giver umiddelbart staten øgede udgifter på beskæftigelsesområdet på 170 
mio. kr. i året 2020. Derimod indgår i beregningerne en økonomisk forudsigelse af, at 
den strukturelle virkning af reformen på grund af adfærdsændringer (dvs. flere i 
arbejde) på lang sigt vil både øge BNP og skabe mindre udgifter til hele indsatsen. 
Beskæftigelsesindsatsen kan således ses som en økonomisk investering for staten, som 
skal kunne betale sig. Staten bruger således mange penge på at øge arbejdsudbuddet. 
Kun 5 mio. af de 170 mio. kr. er målrettet efterspørgselssiden, dvs. virksomhederne. 
De 500 mio. kr. til løft i den jobrettede uddannelse samt målretning af puljerne på 
beskæftigelsesområdet bliver især målrettet uuddannede eller kort uddannede ledige. De 
nye uddannelsestilbud indebærer nogle omstruktureringer af den eksisterende ordning, 
forøgelse af visse uddannelsesmuligheder og ændringer af uddannelsesmuligheder især 
for ledige med kortvarig uddannelse eller uden kompetencegivende uddannelse. 
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En eksisterende ordning med ret til 6 ugers uddannelse omlægges til 6 ugers jobrettet 
uddannelse for ufaglærte ledige, faglærte ledige og ledige med en kort videregående 
uddannelse. Uddannelsen skal afholdes indenfor de første 9 måneder af 
ledighedsperioden for ledige over 25 år og inden for de første 6 måneder for ledige 
under 25 år. Ordningen er ikke beregnet for langtidsledige, men er tænkt til at forebygge 
langtidsledighed, idet den skal øge kortuddannedes mulighed for at komme hurtigere 
tilbage til arbejdsmarkedet (Web 2, F). 
Der bliver afsat en regional uddannelsespulje på 100 mio. kr. årligt, som er beregnet på 
at understøtte korte erhvervsrettede uddannelser, og de regionale arbejdsmarkedsråd 
registrerer lister over, hvilke uddannelser jobcentrene kan ansøge om refusion til. (Web 
2, G). 
Der oprettes en statslig pulje på 150 mio. kr. årligt til uddannelsesløft, der er målrettet 
ufaglærte dagpengemodtagere og faglærte dagpengemodtagere med en forældet 
uddannelse, der er over 30 år. De kan modtage dagpenge under uddannelsen, men 
dagpengene reduceres til 80 % af dagpengesatsen, dog får de mulighed for at låne penge 
op til deres hidtidige dagpengesats. Som det er nævnt for den nævnte regionale pulje, er 
det ligeledes jobcentrene, der ansøger om refusion. De uddannelser, puljen er afsat til, er 
erhvervsuddannelser, der kan gennemføres indenfor 2 år (Web 2, H). Målgruppen for 
dette tilbud kan være langtidsledige, men kun de langtidsledige, der er i stand til at 
gennemføre en uddannelse. Da målgruppen ikke er kontanthjælpsmodtagere eller 
uddannelseshjælpsmodtagere, bliver ordningen ikke tilbudt for de allersvageste 
langtidsledige, dvs. alle modtagere af nævnte ydelser, herunder de aktivitetsparate. De 
aktivitetsparate udgør langt størstedelen af kontanthjælpsmodtagerne, især de 
langtidsledige. Langtidsledige dagpengemodtagere uden uddannelse kan hjælpes af 
ordningen. Ordningen vil have den konsekvens for dagpengemodtagerne, at de går ned i 
indkomst eller skal låne penge, så deres forsørgelsesgrundlag bliver reduceret, især hvis 
de har hjemmeboende børn. Børn vil mange af dem have, da målgruppen er over 30 år. 
Da dagpengeperioden er af begrænset varighed, dvs. 2 år, skal en langtidsledig hurtigt 
beslutte, om han/ hun vil tilmeldes ordningen frem for at bruge tid på aktive jobsøgning, 
virksomhedsbesøg m.v.  Desuden skal de motiveres til at vende tilbage på skolebænken, 
hvilket kan blive en udfordring. Ordningen er derimod en ny mulighed for dem, der 
ønsker en erhvervsuddannelse. Størstedelen af de langtidsledige dagpengemodtagere har 
en uddannelse i forvejen. Alt i alt er denne investering målrettet en begrænset gruppe 
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blandt de langtidsledige. Den nuværende regering har gennemført en række 
uddannelsesfremmende tiltag for unge mennesker under 30 år, herunder 
kontanthjælpsreform og uddannelsespåbud. Årsagen til, at nævnte pulje er målrettet de 
ufaglærte, er i mindst lige så høj grad et udtryk for uddannelsespolitik som 
beskæftigelsespolitik, da det fremmer, at flere får en kompetencegivende uddannelse. 
Et andet uddannelsesfremmende tiltag i beskæftigelsespolitisk regi i reformen er 
indførsel af obligatoriske læse-, skrive- og regnekurser for unge under 25 år, som 
mangler disse færdigheder (Web 2, J). 
Den eksisterende voksenlærlingeordning bliver justeret, således at beskæftigede med 
uddannelse ikke længere kan benytte ordningen. Det vil måske øge antallet af denne 
type uddannelsesåbninger for langtidsledige, da den ikke længere vil være et muligt 
alternativ for uddannede beskæftigede. Ordningen bliver målrettet både 
dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og ufaglærte beskæftigede. I forhold til 
gruppen af langtidsledige har denne ordning et noget bredere sigte, da 
kontanthjælpsmodtagerne er inddraget. Det offentlige tilskud til ordningen hæves fra 30 
kr. til 40 kr. i timen for ledige, men for ufaglærte beskæftigede forbliver tilskuddet 30 
kr. (Web 2, I). De ændrede økonomiske incitamenter til denne ordning er 
treasureinstrumenter, der i højere grad skal motivere til, at ledige og langtidsledige får 
dette tilbud. 
Desuden investeres der i jobrotationsordningerne, virksomhedpraktik og trainee indsats, 
hvilket kan støtte nogle af de langtidsledige med en uddannelse (Web 1).  
De nye uddannelsestiltag består af kortvarige uddannelser, der i overvejende grad er 
målrettet ledige uden kompetencegivende uddannelse, så der er begrænsede nye 
uddannelsesmuligheder for langtidsledige, der har en uddannelse i forvejen. Målet med 
disse investeringer er, at alle eller de fleste får en uddannelse, så instrumentet treasure i 
form at specifikke uddannelsesinvesteringer i beskæftigelsespolitisk regi har her en 
adfærdsændrende karakter. 
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10.1.4. Organization 
 
Instrumentet organization er et instrument, der normalt ifølge Hood fungerer som 
baggrund for de andre 3 instrumenter, og giver den offentlige forvaltning mulighed for 
at handle direkte over for borgerne. Derfor bliver beskrivelsen af anvendelsen af dette 
instrument over for de langtidsledige lidt kortere end de foregående 3 afsnit. Som 
regeringens ressourcer har både nodality og authority en symbolsk dimension, idet 
menneskers bevidsthed om instrumenternes eksistens somme tider er tilstrækkeligt til at 
påvirke eller ændre deres adfærd, men instrumenterne har ikke i alle tilfælde denne 
effekt. Jeg vil give følgende eksempel for at illustrere dette: En trafiklyskurv er et token 
of authority ifølge Hood. Det forekommer ofte, at nogen går over for rødt lys. Når 
politiet deler bøder ud til trafiksynderne, er det instrumentet organization, der bliver 
taget i brug. Jeg beskriver i dette afsnit, hvordan staten anvender organization for at 
kunne handle direkte og herved øve indflydelse over for de langtidsledige indenfor den 
aktive beskæftigelsesindsats’ rammer. 
Den måde, hvorpå organization bliver anvendt over for den langtidsledige, er gennem 
organiseringen af kontakten med jobcenteret, som den langtidsledige er forpligtet til at 
have for at kunne modtage dagpenge eller kontanthjælp (Jur 6, lov, Jur 7, lov). 
Organization som detektor bliver anvendt af personalet i jobcentrene til at kontrollere 
den langtidslediges jobsøgningsaktivitet og villighed til at tage i mod tilbud og 
herigennem vurdere, om han/ hun opfylder sine forpligtelser, hvilket i bekendtgørelsen 
om rådighed indgår i vurderingen af, om en person står til rådighed for jobmarkedet 
Den langtidsledige bliver kontrolleret for, om hans/ hendes jobsøgningsaktivitet er 
tilstrækkelig intensiv. Siden den aktive beskæftigelsesindsats blev en realitet efter 
1980’erne, er de langtidslediges kontakt med den offentlige forvaltning gradvist blevet 
forøget og intensiveret med krav. Først var det krav om fremmøde, rådighed og 
aktivering. I begyndelsen af 2000’erne blev disse krav suppleret med krav om digital 
registrering og kommunikation mellem den ledige og jobcenteret (side 11-15). 
Effektordelen af organization består af hele den vifte af tilbud, jobcentrene kan give den 
langtidsledige, og som han/ hun herefter har ret og pligt til at deltage i. 
Reformen bidrager med en øget anvendelse af instrumentet organization, både over for 
de nyledige med det formål at forebygge langtidsledighed, men også for de 
langtidsledige. Den aktive indsats skal ifølge reformteksten igangsættes tidligere og 
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mere individuelt, og det gælder både indkaldelse til samtaler i starten og aktivering 
(Web 1). Jobcentrene får nye redskaber til en individuel rådgivning og indsats, som jeg 
beskriver nærmere i afsnittet om jobcentrene. De langtidsledige dagpengemodtageres 
kontakt med jobcenter og a-kasse bliver intensiveret efter 16 måneders ledighed (Web 
1). 
En digital nyskabelse er en joblog, der i høj grad vil udvide de langtidslediges 
kommunikation med jobcentrene. Alle jobsøgningsaktiviteter skal registreres, jobloggen 
skal indeholde detaljerede oplysninger om søgte job, og den ledige skal følge op på 
aftaler med jobcenteret eller a-kassen. Hvis den ledige dagpengemodtager ikke har 
været tilstrækkelige jobsøgende, kan han/ hun miste dagpengeretten (Web 2, L). 
Jobloggen bidrager til øget kontrol og hermed sanktionsmuligheder over for 
langtidsledige. Desuden kan målretningen af en individuel rådgivning i forhold til 
jobsøgning blive styrket. 
Organization er en central del af aktiv beskæftigelsespolitik, da jobcenterets rolle er at 
fastlægge en strategi over for hver enkelt langtidsledig. Langtidsledige har forskellig 
baggrund og behov, og reformen lægger op til, at det individuelle element i indsatsen 
skal styrkes (Web 1). En styrkelse af den individuelle kontakt mellem jobcenteret og 
den langtidsledige er en styrkelse af instrumentet organization. 
 
10.1.5. Delkonklusion 1 
 
Reformen indeholder en række opstramninger af nodality kombineret med organization, 
især i starten af ledighedsperioden for dagpengemodtagerne og kort før deres 
dagpengeret ophører. Det iværksættes intensiverede kontaktforløb både i starten og 
slutningen af dagpengeperioden. Denne indsats har forebyggelse af langtidsledighed for 
den relativt set mest ressourcestærke gruppe af langtidsledige som mål. Der bliver ikke 
taget noget fra de ressourcesvage, men virksomhederne vil nok antage de mest 
motiverede ansøgere først. Formålet med netop at målrette en intensiv indsats mod 
dagpengemodtagerne kan være at styrke det princip, at dagpengeordningen skal til at 
have karakter af en forsikringsordning, der tjener til at give kortvarigt ledige økonomisk 
kompensation, og ikke som forsørgelsesgrundlag for langtidsledige. Hele denne 
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tankegang er et markant skridt væk fra universelle velfærdsstatsprincipper, der går ud på 
at behandle alle borgere lige. 
Den digitale joblog er en anden nyskabelse i forbindelse med reformen, der skal 
intensivere og målrette de individuelle elementer i indsatsen over for ledige, herunder 
langtidsledige. Den kan styrke direkte kommunikation med langtidsledige, dvs. 
nodality, men også samtidig styrke rådighedskontrollen, dvs. authority. Hvis den 
virkelig forøger den langtidslediges mulighed for at opnå kontakt med relevante 
virksomheder, kan instrumentet styrke treasure i form af jobmuligheder. 
Ret og pligt tilbuddene for alle jobparate ledige bliver fremrykket, så de får tilbuddene 
tidligere i ledighedsperioden end hidtil. I relation til langtidsledighed er intentionerne 
med disse investeringer især forebyggelse, som ikke primært er målrettet dem, der er 
blevet langtidsledige. 
Reformen indeholder treasure i form af en række styrkelser af hele 
uddannelseskonceptet. Tilbuddene består af korte, erhvervsrettede uddannelse, der 
primært er målrettet ledige, der ikke har nogen kompetencegivende uddannelse i 
forvejen. Det er meningen, at disse uddannelser især skal erstatte dele af brugen af 
”øvrig vejledning og opkvalificering”, som ikke er uddannelsesorienteret. 
Langtidsledige med en uddannelse får ikke særlig meget ud af denne pakke i form af 
opkvalificering. Der ligger dog et vist lighedsprincip i, at alle skal have specifikke 
kompetencer via en uddannelse. 
 
10.2. Reformens policyinstrumenter som er målrettet jobcentrene 
 
10.2.1. Nodality 
 
Jobcentrenes opgave er at yde nodality, dvs. at yde rådgivning, information og 
overtalelse både i forhold til de langtidsledig og i forhold til potentielle arbejdsgivere. 
Da selve tilrettelæggelsen af den aktive beskæftigelsespolitik er kommunernes og 
jobcentrenes ansvar, er de hele tiden afhængige af adgang til viden og information. Et 
problem ved instrumenttilgangen i forhold til jobcentrene er, at jobcentrene hører under 
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kommunernes administration og formelt set er en del af staten. Kommunerne har dog et 
selvstyre, som er fastlagt ved grundlovens § 82 (citat): 
Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes 
ved lov. 
Denne bestemmelse er noget tvetydig i forhold til at definere kommunernes 
selvstændighed, men der er ingen tvivl om, at staten tildeler kommunerne en aktiv rolle 
i mange henseender. En af disse roller er den aktive beskæftigelsesindsats. I 
analyseafsnittet om jobcentrene behandles disse som en selvstændig aktør ligesom de 
langtidsledige og virksomhederne, selv om denne karakteristik er begrænset af alle de 
regler, jobcentrene er underlagt. 
I kontakten med de langtidsledige indhenter jobcentrene en række oplysninger, som 
staten udvikler statistik over. Staten registrerer en række oplysninger fra jobcentrenes 
dataindberetninger (Jur 2, lov, § 32, stk. 2). Teksten har følgende ordlyd (citat): 
 Beskæftigelsesministeren etablerer som en del af det fælles it-baserede datagrundlag et 
landsdækkende register omfattende tilmeldinger i jobcenteret, afmeldinger, 
fraværsperioder, forskellige grupperinger i forhold til arbejdsmarkedslovgivningen 
samt oplysninger registreret i Jobnet og andre selvbetjeningsløsninger. 
Jobcentrenes registreringer udgør en af statens vigtigste instrumenter i forhold til 
nodality i anvendelse som detektorer. Derfor lovgiver staten om, hvilke oplysninger 
jobcentrene skal registrere. De moderne digitale styreredskaber er helt centrale i denne 
proces, så informationerne kan systematiseres og bearbejdes statistisk. De statistiske 
informationer bliver også anvendt indenfor forskning. Carsten Koch udvalgets 2 
rapporter indeholder store mængder information de ledige, og meget af denne 
information er hentet direkte ud af offentlige registre. 
Jobcentrene er underlagt det rationale, at den enkelte ledige skal bringes til varig 
beskæftigelse hurtigst muligt, samtidig med at virksomhederne skal have den 
arbejdskraft, de efterspørger. Derfor består statens effektorer indenfor nodality i at 
informere jobcentrene om, hvordan de kan gøre dette, hvad enten det drejer sig om 
kontakt med virksomheder, rådgivning af de ledige, aktivering eller sanktioner. 
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Hele den aktive beskæftigelsesindsats er præget af den moderne liberale styringsform 
governmentality. Styringsformen drejer sig om overtalelse og forhandlinger gennem 
løse og mobile netværk, der kan bibringe overensstemmelse mellem personer, 
organisationer og mål. De 2 overordnede og konsensusprægede mål er beskrevet 
ovenfor. Kommunikationen via jobcentrene går ud på at skabe en sådan konsensus. 
Nodality er naturligvis centralt i en sådan bevidsthedspåvirkende strategi. I det omfang, 
det lykkes at få forskellige grupper til at samarbejde, er styreformen særdeles effektiv. 
Virksomhederne kan i princippet selv vælge, om de vil samarbejde med jobcentrene. 
Hvis den langtidsledige ikke vil dette samarbejde, træder authority ind som supplement 
til nodality.  
Ifølge reformen har jobcentrene en aktiv rolle, og deres grundlæggende funktioner 
forbliver uændrede efter reformen. Jobcentrene bevarer myndighedsansvaret for 
beskæftigelsesindsatsen (Web 1). Reformteksten indeholder dog en lang række 
hensigtserklæringer til jobcentrene, som på denne måde skal overtales af regeringen til 
at rette sig efter overordnede mål. Ud fra en traditionel bureaukratisk tankegang er 
jobcentrene forpligtet til at rette sig efter disse henstillinger. Det er dog ikke givet, at 
offentlige organisationers præstationer altid giver de ønskede effekter (Winter og 
Nielsen 2008: 29). Denne type problemstillinger kommer jeg ikke ind på i analysen, 
men der er nødt til at være en vis sammenhæng mellem de ressourcer, jobcentrene får 
stillet til rådighed og de erklærede mål. Henstillingerne er i første omgang effektorer, 
men der bliver iværksat en indsats, hvor de nye uddannelsesinitiativer bliver evalueret i 
perioden 2016-2019. Der er afsat 10 mio. kr. til denne evaluering (Web 1). På denne 
måde bliver indsatsen målt, så staten fører kontrol med, på hvilke områder og hvordan 
henstillingerne bliver fulgt, så de nye opfordringer til anvendelse af 
uddannelsesinitiativer bliver på denne måde en detektor. 
De henstillinger, der er rettet mod jobcentrene relation til langtidsledige (også 
forebyggelse), er især følgende: 
 Indsatsen skal igangsættes tidligere end hidtil. 
 
 Indsatsen over for den enkelte langtidsledige skal være meningsfuld, individuel 
og jobrettet. 
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 Jobcentrene skal have fokus på en virksomhedsrettet indsats. 
 
 Uddannelsesindsatsen skal målrettes ledige med størst behov, her primært 
forstået som ledige med de ringeste skolekundskaber eller uden 
kompetencegivende uddannelse. 
 
(Web 1). 
 
Reformen anvender som vist i høj grad instrumentet nodality over for jobcentrene. Da 
kommunerne og hermed jobcentrene er underlagt et direkte statsligt tilsyn, er det lettere 
for staten at give detaljerede henstillinger til dens egen forvaltning og forvente, at de 
bliver fulgt, end det er at rette detaljerede henstillinger mod langtidsledige borgere eller 
virksomheder. Jobcentrene skal kunne anvende disse henstillinger udadrettet, hvis de 
ikke skal resultere i rent bureaukrati. 
 
10.2.2. Authority 
 
Staten anvender en lang række tokens of authority i form af fordringer til jobcentrene, 
men disse tokens er oftest ikke underbygget med trusler om sanktioner. Umiddelbart 
kunne man tro, at authority her har en rent symbolsk funktion, men jobcentrene er en 
del af en offentlig forvaltning med en særskilt juridisk kompetence. Jobcentrene kan 
ikke træffe afgørelser uden lovhjemmel, og som offentlig myndighed kan de ikke 
handle udenfor det kompetenceområde, de er tildelt (Andersen 2010: 22-24, 36-39). 
Derfor er jobcentrenes handlekompetence underlagt de begrænsninger, lovhjemmel og 
kompetence indebærer, så den lovgivning, jobcentrene er underlagt, har oftest karakter 
af en række generelle tokens. De generelle tokens har den fordel, at jobcentrene kan 
vælge mellem dem. For eksempel, når de over for en langtidsledig skal vælge, hvilken 
indsats der skal til for at få vedkommende hurtigt i arbejde, kan de overveje, om de skal 
anvende rådgivning, ansættelse med løntilskud, uddannelse eller rådighedsafprøvende 
aktivering. 
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Et af reformens konkrete mål er fjernelse af bureaukrati, så kommunerne får større 
handlefrihed. De nuværende love skal gennemskrives og forenkles, så de bliver lettere 
at administrere for kommunerne og forstå for borgerne. De årligt udmeldte 
beskæftigelsespolitiske mål fra beskæftigelsesministeren skal være tilrettelagt som 
inspiration til kommunerne, men kommunerne skal ikke være forpligtet til at følge dem. 
Herudover bliver alle øvrige proceskrav til kommunernes beskæftigelsesplan og 
resultatrevisionen afskaffet, og der vil ikke længere eksistere centrale kvantitative 
resultatkrav. Det er kommunen alene, der får ansvaret for udarbejdelse af 
beskæftigelsesplanen for jobcentrene (Web 1, Web 2, Z). 
På en måde har kommunerne været underlagt trusler om sanktioner. Kommunerne har 
været underlagt regler om strafrefusion, hvis de ledige ikke blev aktiveret rettidigt. For 
en kommune med en stram økonomi kan dette være en betydelig trussel. 
Strafrefusionsordning har været suspenderet siden 1. januar 2013, og dette har ifølge 
reformteksten ikke medført, at kommunerne blev dårligere til at sende ledige i 
aktivering. Derfor afskaffes denne strafrefusion. Samtidig med afskaffelse af lovkravet 
om gentagen aktivering bliver hele aktiveringsopgaven lettere for kommunen selv at 
håndtere. Reglerne for offentligt løntilskud bliver også forenklet, så de bliver enklere for 
kommunerne at administrere, og et eksisterende krav til kommunerne om at gennemføre 
statslige rammeudbud afskaffes. Kommunernes administration bliver på disse områder 
forenklet (Web 2, Z). 
 Det reducerede bureaukrati indebærer en reduktion af authority instrumentet i forhold 
til jobcentrene, både i forhold til detektordelen (statens kontrolinstanser) og 
effektordelen (de konkrete arbejdsprocesser i jobcentrene). Staten fører som beskrevet 
tilsyn med kommunerne og jobcentrene, og denne regelforenkling giver mindre for 
staten at kontrollere. De eksisterende tokens of authority får i højere grad karakter af 
redskaber, kommunerne kan benytte frem for at være underlagt mål- og resultatstyring. 
Authorityinstrumenter indenfor den offentlige sektor kan være meget dyre at 
administrere, som eksempelvis de ovennævnte proceskrav. Den økonomiske beregning 
af omlægningen af omkostningerne i beskæftigelsesreformen viser, at ovennævnte 
afbureaukratisering, regelforenkling og omorganisering af beskæftigelsesindsatsen giver 
en besparelse på 155 mio. kr. (Web 1). 
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10.2.3. Treasure 
 
Treasureinstrumentet er i almindelighed rettet mod jobcentre i den aktive 
beskæftigelsesindsats, og en økonomisk gennemgang af alle udgifter ville række langt 
ud over dette speciale. Staten bruger årligt omkring 1 % af BNP på den aktive 
beskæftigelsesindsats, jobcentrene varetager, herunder aktiveringsordninger, og den 
aktive del udgør 36 % af de arbejdsmarkedspolitiske udgifter. De resterende udgifter går 
ikke til de aktive ordninger, men til passiv forsørgelse. Derfor er 
beskæftigelsesindsatsen en investering, som skal gøre flest mulige borgere 
selvforsørgende. Treasure er i dette tilfælde primært en effektor, selv om staten yder 
detektorvirksomhed i form af statsligt tilsyn med driften af kommuner og jobcentre. Jo 
større omfanget af treasure detektorvirksomhed staten er optaget af over for jobcentrene, 
så meget desto mere vil bureaukratiet vokse. 
Som beskrevet under authorityafsnittet indebærer reformen reduktioner af bureaukratiet, 
hvilket i statens regnskab udgør en besparelse på 155 mio. kr. Til gengæld bliver der 
investeret i kontaktforløb og uddannelse. Kontaktforløbene kan af jobcentrene opleves 
som øget arbejdsbyrde og hermed en forøgelse af bureaukratiet. Ifølge en beregning af 
de økonomiske konsekvenser af reformen medfører den i første omgang øgede 
offentlige udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats på 170 mio. kr. For året 2020 er 
det beregnet, at adfærdsændringer som konsekvenser af reformen vil give en offentlig 
besparelse på 80 mia. kr. og samtidig en vækst i BNP på 0,5 mia. kr. De offentlige 
investeringer i beskæftigelsesindsatsen er altså beregnet som investeringer i økonomisk 
vækst og produktivitet i samfundet (Web 1). Staten giver treasure for 170 mio. kr. for at 
skabe adfærdsændringer, hvor det er tænkt, at disse ændringer på lang sigt skal øge 
statens indtægtsgrundlag. 
De nye investeringer er målrettet uddannelse for ledige med ringest 
uddannelsesbaggrund. Samtidig med, at der bliver anvendt flere penge til 
uddannelsesaktivering, bliver de statslige refusioner til kommunerne i forbindelse med 
tilbuddet ”øvrig vejledning og opkvalificering” fjernet. Dette skal give kommunerne 
incitament til at anvende andre mere virksomhedsrettede tilbud (Web 2, D). Dette er en 
klassisk anvendelse af treasure som økonomisk incitament eller ”gulerod”.  
Kommunerne bibeholder 50 % driftsrefusion på de øvrige eksisterende tilbud, endvidere 
får kommunerne mellem 80-100 % driftsrefusion på anvendelse af nye 
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uddannelsesordninger. Det drejer sig om en regional pulje 100 mio. kr. årligt og en 
statslig pulje på 150 mio. kr. årligt til uddannelsesløft (Web 2, G og H). 
Den regionale uddannelsespulje er målrettet korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. 
Kommunerne kan få udmøntet puljemidlerne til uddannelse, der er beskrevet på 
regionale positivlister. Disse lister godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.  
Målgrupperne blandt de ledige for denne pulje er ikke specificeret (Web 2 G). 
Den statslige uddannelsespulje er målrettet dagpengemodtagere, der er ufaglærte, og 
faglærte ledige (med en forældet uddannelse) over 30 år. Puljen kan anvendes til 2-årige 
erhvervsuddannelser. Reformens argument her er, at uddannelse skal forbedre 
tilknytningen til arbejdsmarkedet samt øge væksten og produktiviteten i samfundet. 
Dette er et almindeligt politisk argument i en uddannelsespolitisk kontekst, der sigter 
mod at fremme uddannelsesniveauet i samfundet. I forhold til de langtidsledige 
kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er der den udfordring, at størstedelen af 
denne gruppe er erklæret aktivitetsparate, dvs. ikke umiddelbart uddannelsesparate. 
Uddannelsesinvesteringerne i reformen er ikke rettet mod denne gruppe langtidsledige. 
De er heller ikke målrettet langtidsledig med en kompetencegivende uddannelse. 
En detaljeret gennemgang af regler for de nye puljer til uddannelsestilbud for ledige er 
beskrevet i underafsnittet Treasure under afsnittet Reformens policyinstrumenter som er 
målrettet langtidsledige borgere. 
Et andet vigtigt treasureinstrument målrettet jobcentrene er afsættelse af 150 mio. kr. i 
perioden 2015-2020 til kompetenceudvikling og videreuddannelse af jobkonsulenter i a-
kasser og jobcentre. Herudover skal kommuner og a-kasser delvist medfinansiere disse 
uddannelser (Web 2, X). I samme forbindelse bliver der udviklet et nyt landsdækkende 
afklaringsværktøj, der skal understøtte jobkonsulenternes arbejde (Web 3, Y). Dette 
værktøj skal jobkonsulenterne så lære at bruge. Muligheden for at udvikle uddannelser 
på beskæftigelsesområdet skal drøftes med professionshøjskoler, f.eks. en 
jobformidleruddannelse. Der bliver set på indholdet i socialrådgiveruddannelsen samt 
akademi- og diplomuddannelsen i beskæftigelse (Web 2, X). Herudover gennemføres et 
udviklingsprojekt i form af et tilrettelagt samarbejde mellem jobcentre og a-kasser, der 
tager udgangspunkt i funktionen af samarbejdet mellem myndigheder og arbejdsløse ud 
fra konceptet ”Den gode samtale”. Det skal understøtte og udvikle indsatsen over for 
langtidsledige og ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige vha. fokus på 
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udbytterige samtaleforløb, gode jobstøtteaktiviteter og håndtering af ledige, der mangler 
motivation. Uddannelse er en investering, der skal øge jobkonsulenternes kompetencer 
for bedre at kunne forebygge langtidsledighed (Web 2, V). 
 
10.2.4. Organization 
 
Organization omhandler statens ressourcer til at handle direkte i forhold til individer og 
målgrupper i samfundet. Det drejer sig om kontrolinstanser, som er detektorer, og 
kontakten med målgrupper/ individer, som er effektorer.  En meget effektiv detektor i 
det moderne velfærdssystems virksomhedsorganisation er it-systemer. Ifølge Hood og 
Margetts rummer disse styreformer mulighed for cyber-detektion med moderne udstyr 
og forøget mulighed for at give grupperettede informationer. Dette forøger muligheden 
for at anvende standardiserede løsningsmodeller og kvantitativt at måle effekterne af 
disse. Siden starten af 2000-tallet og i forbindelse med strukturreformen i 2007, hvor 
jobcentrene blev lagt delvist ind under kommunernes forvaltning, og indførslen af 
jobdatabasen jobnet.dk har digital styring af beskæftigelsesindsatsen været en realitet.  
Da beskæftigelsesindsatsen er en moderne policy, der er detaljeret tilrettelagt, rummer 
den naturligvis omfattende digitale styringsinstrumenter. 
Statens organizationinstrumenter rettet mod kommunerne udgør måder, hvorpå stat og 
kommuner samarbejder om beskæftigelsesindsatsen. Kommunerne er lovmæssigt 
forpligtet til at have et jobcenter som en særskilt enhed, der udfører den kommunale 
beskæftigelsesindsats (Jur 2, lov, §§ 2 og 5). Jobcentrene er til dels selvstændige 
enheder, da de er underlagt det kommunale selvstyre, men de er underlagt en 
omfattende lovregulering fra staten. I forbindelse med organization kan staten kun 
handle direkte over for jobcentrene i det omfang, statens institutioner i praksis har 
mulighed for at kontrollere dem. Det er beskæftigelsesministeriet, der overvåger og 
analyserer udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene 
(samme lov § 21). Herudover samarbejder Beskæftigelsesministeriet med en række råd. 
De regionale arbejdsmarkedsråd varetager en lang række opgaver, der understøtter 
beskæftigelsesindsatsen i kommunerne, og kommunerne er aktivt i dialog med disse 
(samme lov §§ 23-31). Kapitel 6 i samme lov indeholder bestemmelser om statslige it-
systemer, det fælles it-baserede datagrundlag på beskæftigelsesområdet og Jobnet. Der 
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er generelle regler for, hvilke oplysninger myndighederne skal registrere med henblik på 
at kunne målrette beskæftigelsesindsatsen (samme lov §§ 32-55). Disse regler er 
særdeles omfattende. 
Der er to måder, hvorpå staten anvender organization over for jobcentre: Digital 
kommunikation og afholdelse af møder. Alt i alt drejer det sig om at skabe rum for 
tværgående kommunikation og samarbejde, men kontrolfunktionen er ikke uden 
betydning. I forhold til indsatsen over for langtidsledige har denne bureaukratiske 
opbygning den effekt, at jo længere tid en person går ledig, desto større bliver omfanget, 
hvori jobcentrene er involveret i disse styringsredskaber. Ud over finansieringen af de 
konkrete beskæftigelsesfremmende tilbud er finansieringen af hele denne forvaltning en 
omfattende økonomisk post i aktiv beskæftigelsespolitik. Den kan ikke fungere uden 
organization i form af finansiering af it-udstyr, lokaler og ansatte personer. Hele 
styreformen stemmer overens med governmentalitydefinitionen: Styring af selvstyring 
gennem politiske rationaler og styringsteknologier, der består af overtalelse og 
forhandlinger gennem løse og mobile netværk, og som kan bibringe overensstemmelse 
mellem personer, organisationer og mål. Styreformen har en bevidstheds- og 
adfærdskontrollerende funktion. 
Et af målene i beskæftigelsesreformen for 2014 er følgende (citat): 
Regler og bureaukrati fjernes så kommunerne får større handlefrihed, og der sættes 
fokus på resultater i stedet for processer. 
(Web 1). 
Formuleringen er lidt dobbelttydig, da kommunerne på dette område ikke har andre 
muligheder end at handle indenfor centralt fastsatte regler. Nogle af disse regler bliver 
tilsyneladende afskaffet til fordel for kommunalt selvstyre, men et resultatfokus 
indebærer i sig selv nogle krav til systemet. Hvis et jobcenter skal opnå resultater med 
eksempelvis en langtidsledig, er jobcenteret naturligvis forpligtet til at gøre det. Dette 
indebærer en række konkrete procedurekrav til jobcentrene. 
Som beskrevet under authority afsnittet vil en række centralt fastsatte 
kontrolforanstaltninger blive afskaffet. Kommunerne skal ikke være forpligtet til at 
følge centralt fastsatte mål, og både proceskrav til kommunernes beskæftigelsesplan, 
resultatrevision og kvantitative resultatkrav afskaffes. Kommunen skal egenhændigt 
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udarbejde beskæftigelsesplanen. Alle målgrupper og kategorier af ledige indenfor den 
aktive beskæftigelsesindsats er omfattet af denne afbureaukratisering (Web 2, Z). 
Reformen indeholder nogle nye regler for et formaliseret samarbejde mellem jobcentre 
og a-kasser (Web 2, A), der indeholder flere samtaler i starten af ledighedsforløbet. A-
kasserne kan være i besiddelse af større viden om enkelte beskæftigelsesområder, end 
jobcentrene er, og kan derfor yde jobcentrene en støtte. Dog kræver samarbejdet flere 
møder og planlægning, og denne sparring kræver tid. Jobcentrenes arbejdsprocesser 
bliver i højere grad målrettet den borgerrettede indsats frem for interne proceskrav. 
Herudover etableres en ny digital ordning: En joblog for ledige, der både mere effektivt 
kan kontrollere, om den ledige lever op til rådighedskravene, og forbedre vejledningen 
til den arbejdsløse, som jobcenter og a-kasser skal samarbejde om (Web 2, L). 
Governmentalityelementet i beskæftigelsesindsatsen bliver herved styrket.  
Reformen indebærer også en anden ændring af statens organization målrettet jobcentre. 
De 94 eksisterende lokale beskæftigelsesråd bliver nedlagt og erstattes med 4 regionale 
beskæftigelsesråd. Kommunerne har dog frihed til at etableret et lokalt 
beskæftigelsesråd, hvis de ønsker det. Det er meningen, at de regionale 
arbejdsmarkedsråd skal styrke inddragelse af arbejdsmarkedets parter og det 
tværkommunale samarbejde. Al statslig styring af beskæftigelsesindsatsen skal samles i 
Styringen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og beskæftigelsesregionerne 
bliver nedlagt (Web 2, Ø). Omstruktureringen indebærer en centralisering, men 
traditionelt har arbejdsmarkedspolitikken i Danmark altid været styret af staten i 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter, og det kan blive et problem, hvis statens 
løsninger ikke bliver spiselige for arbejdsmarkedets organisationer. Den nye 
organisationsform indebærer en forenkling af partsinddragelsen (Web 2, Ø). Når store 
organisationer skal involveres i lokalt samarbejde, kan det være vanskeligt at påvirke en 
indsats, der foregår mange steder samtidig. 
For jobcentrenes arbejde får de nævnte ændringer ikke nødvendigvis gennemgribende 
konsekvenser, da tilrettelæggelsen af deres arbejde vil afhænge af, hvad kommunerne 
gør. Kommunerne kan selv vælge at anvende øgede eller færre ressourcer i forhold til 
langtidsledige, og de kan vælge mellem mange af de eksisterende tilbud indenfor 
redskabsviften. Det faktum skyldes, at den eksisterende organisatoriske struktur for 
størstedelens vedkommende forbliver uændret, idet jobcentrene bevarer 
myndighedsansvaret for beskæftigelsesindsatsen (Web 1). 
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10.2.5. Delkonklusion 2 
 
Reformen anvender i høj grad nodality over for jobcentrene, både i form af den nye 
digitale joblog, staten kan bruge som detektor, og i form af en lang række henstillinger 
til jobcentrene om en mere individuel og virksomhedsrettet indsats, og om at 
uddannelsesindsatsen skal målrettes ledige med den ringeste skole- og 
uddannelsesbaggrund. På grund af det statslige tilsyn, kommunerne er underlagt, er det 
lettere for staten at give detaljerede henstillinger og forvente, de bliver fulgt, end det er 
for staten at rette så detaljerede henstillinger til langtidsledige borgere eller private 
virksomheder. 
Authorityinstrumentet bliver efter reformen svækket over for kommunerne, da nogle 
bestemte fordringer i form af proceskrav bliver fjernet. Reformteksten bruger ordet 
afbureaukratisering. Det dækker over forenkling af nogle lovregler, og at 
beskæftigelsesministerens årligt udmeldte beskæftigelsespolitiske mål alene bliver 
vejledende og ikke forpligtende. Samtidig bliver alle de eksisterende proceskrav til 
kommunernes beskæftigelsesplan og resultatrevision afskaffet, det gælder også de 
centralt fastlagte kvantitative krav. Der er tale om decentralisering af driften, men 
beslutningen om de overordnede værktøjers indhold ligger fortsat hos staten. Ansvaret 
for udførelsen af den aktive beskæftigelsesindsats har siden året 2009 ligget hos 
kommunerne, så der er ikke tale om gennemgribende organisatoriske forandringer. 
Jobcentrene bliver via reformen tilført treasure, der er målrettet først og fremmest til 
uddannelse og opkvalificering af centrenes medarbejdere. Endvidere bliver jobcentrene 
givet et økonomisk incitament til at anvende virksomhedsrettede og uddannelsesrettede 
tilbud frem for ”øvrig vejledning og opkvalificering”.  Det sker ved, at de statslige 
refusioner for denne ordning bliver fjernet, til gengæld får kommunerne størst refusion 
ved at anvende de nye uddannelsestiltag. Det øgede uddannelsesfokus kan motivere til 
uddannelse for nogle af de langtidsledige, der ikke har en kompetencegivende 
uddannelse. 
Reformen målretter organization mod jobcentrene på den måde, at der sker enkelte 
ændringer i deres organisatoriske struktur, dvs. formaliseret samarbejde med andre 
institutioner. Som beskrevet ovenfor bliver en række af statens kontrolforanstaltninger 
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afskaffet i forhold til alle kategorier og målgrupper af ledige. Der bliver også tale om et 
øget formaliseret samarbejde mellem jobcentre og a-kasser. A-kasserne kan yde 
rådgivende støtte til jobcentrene, men samarbejdet kræver flere møder og planlægning. 
Desuden nedlægges de 94 lokale beskæftigelsesråd og erstattes med 4 regionale råd, så 
det bliver enten disse 4 råd eller a-kasserne, der kan yde en rådgivende indsats. Når 
kommunerne nu i højere grad selvstændigt skal tilrettelægge indsatsen i forhold til de 
langtidsledige, vil indsatsen i endnu højere grad blive præget af kommunernes egen 
politiske dagsorden. 
 
10.3. Reformens policyinstrumenter som er målrettet virksomheder 
 
10.3.1. Nodality 
 
Formålet med en aktiv beskæftigelsesindsats er som bekendt 2-delt: Den enkelte ledige 
skal bringes til varig beskæftigelse hurtigst muligt, og virksomhederne skal have adgang 
til den arbejdskraft, de efterspørger. Beskæftigelsesindsatsen i forhold til 
virksomhederne er en indsats, hvori nodality, navnlig kommunikation, er helt central. 
Indsatsen i forhold til langtidsledige rummer her den største udfordring. Ifølge 
reformteksten skal understøttelsen af et fleksibelt arbejdsmarked fastholdes, da det har 
medført en lav strukturel ledighed samt en høj beskæftigelsesgrad. Spørgsmålet er så, 
hvordan beskæftigelsesindsatsen kan imødekomme denne fleksibilitet, og hvordan 
fleksibiliteten i forvejen bliver understøttet via beskæftigelsesindsatsen. Det danske 
arbejdsmarked har siden septemberforliget i året 1889 været styret af frivillig 
aftaleregulering mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, dvs. en stærkt liberal tradition. 
De politiske strømme i form af politisk klima jævnfør Kingdons teori, der understøtter 
denne tradition, har i årtier været tendensen. Aktiv beskæftigelsespolitik rummer 
reguleringer i forhold til arbejdsmarkedet, der faktisk er et modspil til denne tradition. 
Beskæftigelsespolitik har primært været rettet mod aktivering, opkvalificering og 
motivering af arbejdstagere, dvs. mod udbudssiden af arbejdsmarkedet. Spørgsmålet er, 
om øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet i forhold til langtidsledige er udtryk for en 
mere understøttende beskæftigelsesindsats, eller om fleksibilitet kræver større 
rummelighed på efterspørgselssiden. 
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Nodalityinstrumentet bliver anvendt som både rådgivning, information og overtalelse 
rettet mod virksomheder. Det er op til kommunerne selv at træffe beslutning om, 
hvordan de vil tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen (Jur 2, lov, § 3), og heri indgår 
virksomhedskontakten. I forhold til nodalityinstrumentet som detektor kan kommunerne 
vælge at være traditionelt bureaukratiske og blive på deres kontorer, eller de kan gå ud 
og opsøge virksomhederne. 
I forhold til nodality som effektor videregiver den offentlige forvaltning oplysninger til 
virksomhederne. Det sker navnlig via den digitale selvbetjeningsindgang Jobnet.dk. Her 
modtager jobcentrene stillingsopslag fra private virksomheder og lægger dem ud på 
Jobnet, så jobcentre og jobansøgere kan se dem. Det er lovpligtigt for offentlige 
arbejdsgivere at lægge alle ledige stillinger på Jobnet (Jur 2, lov, §§ 33 og 35). Private 
virksomheder kan anvende denne statslige ordning til dels at udvide deres ansøgerfelt, 
og de kan samtidig her konkurrere med offentlige arbejdsgivere om mulige kandidater 
til bestemte stillinger, der er særligt efterspurgte. 
I reformen kaldes den virksomhedsrettede indsats servicevirksomhed (Web 1). Der 
appelleres til, at beskæftigelsesindsatsen i langt højere grad skal have fokus på landets 
virksomheder. Reformen nævner 3 spor: rekruttering af ledige, uddannelse og 
opkvalificering af medarbejdere og fastholdelse af syge medarbejdere (Web 1). 
Jobcentrene får således til opgave at rådgive virksomhederne i et omfang, der rækker 
langt ud over rekruttering af ledige.  Denne håndsrækning kan virksomhederne så 
vælge, om de vil tage imod. Herudover skal jobcentrene tilbyde virksomhederne 
jobformidling på tværs af jobcentre og kommunegrænser (Web 2, O). En konsekvens af 
dette tiltag kan blive, at de langtidsledige, der får formidlet et job gennem jobcenteret, i 
nogle tilfælde kan blive nødt til at acceptere en længere transporttid for at komme i 
arbejde. 
Der bliver som nyt tiltag oprettet et nationalt kontaktpunkt for store virksomheder. I dag 
har store landsdækkende virksomheder ifølge reformteksten jævnligt kontakt med 
mange forskellige jobcentre i forhold til rekruttering af ledige og inklusion af svage 
grupper på arbejdsmarkedet. I institutionen Virksomhedsforum for Socialt Ansvar har 
en række større virksomheder søgt om en central indgang til beskæftigelsessystemet. I 
forhold til rekruttering af langtidsledige kan større virksomheders økonomi bedre end 
små virksomheders økonomi bære at ansætte langtidsledige, hvis de skulle vise sig at 
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være mindre produktive. Virksomhedsforum for Socialt Ansvar er et netværk af danske 
erhvervsledere, hvis hovedformål er at sætte virksomheders sociale ansvar på 
dagsordenen. De søger at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Organisationen 
inspirerer virksomheder til at tage et socialt ansvar, driver projekter, laver kampagner og 
rådgiver beskæftigelsesministeren. Denne NGO vil gerne samarbejde med jobcentrene 
(Web 19). En metode for regeringen i forhold til at skabe nodality er samarbejde med 
denne type NGO’er, da de søger at inddrage mange lokale aktører. De kan bidrage med 
viden, erfaringer og forslag. Det nationale kontaktpunkt placeres i Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering, og det er både rettet mod støttet og ordinær 
beskæftigelse (Web 2, Q). Således kan langtidsledige med udfordringer blive tilgodeset. 
Ordningens succes er afhængig af, i hvilket omfang de mellemstore og store 
virksomheder vil benytte sig af kontaktpunktet. Nodality kræver mobilisering af vilje. 
 
10.3.2. Authority 
 
Beskæftigelsesreformen fra 2014 indeholder ikke nogen tokens of authority, som er 
målrettet virksomhederne, derfor bliver dette afsnit meget kort. Da det også er en 
politisk handling at undlade at handle, vil jeg i stedet redegøre hypotetisk for nogle 
årsager til dette. Authority er et stærkt instrument at bruge, der ligger legitim tvang bag 
det. Disse hypoteser er delvist modstridende. 
Aktiv beskæftigelsespolitik er et nyere politikområde indenfor velfærdspolitik, derfor er 
rammerne for denne politik ikke fastlagt så nøje endnu, som de f.eks. er det indenfor 
uddannelsespolitik og sundhedspolitik. Set ud fra Kingdons teori bliver der italesat 
mange problemer og løsninger, men det politiske klima er ikke helt så fastlagt endnu, 
derfor er stærke instrumenter vanskelige at bringe i spil. 
Siden hovedaftalen i året 1889, som nogen kalder arbejdsmarkedets grundlov, har der 
eksisteret liberale traditioner på det danske arbejdsmarked. Arbejdsgiverne har bevaret 
retten til at lede og fordele arbejdet, og løsninger på arbejdsmarkedet er i videst muligt 
omfang blevet forhandlet på plads uden statslig indgriben. Hvis arbejdsgiverne skulle 
tvinges til at ansætte f.eks. en bestemt kvote af langtidsledige, ville det være et brud 
med denne tradition. Paradoksalt nok kan statslige aktiveringsordninger som f.eks. 
løntilskud ses som indgriben i markedet, der er dog alene tale om treasure. 
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Authorityinstrumentet er det mest direkte og forståelige af policyinstrumenterne, derfor 
bliver det ofte anvendt af politikerne. Når politikerne vil anvende instrumentet for at 
løse problemer på beskæftigelsesområdet, bliver det oftere rettet mod offentlige 
institutioner som landets kommuner og jobcentre og mod tvungen aktivering rettet mod 
ledige borgere, da der er mere udbredt tradition for at rette authority mod disse 
målgrupper i Danmark. 
 
10.3.3. Treasure 
 
Treasureinstrumentet bliver i begrænset omfang anvendt i forhold til virksomheder i 
beskæftigelsespolitisk regi. Den vare, virksomheder bliver tilbudt gennem 
beskæftigelsesindsatsen, er udbud af menneskelig arbejdskraft. Virksomhederne kan 
selv vælge, om de er interesserede i dette tilbud, eller om de vil ansætte personer via 
andre kanaler. De kan også selv kontakte jobcentrene, hvor medarbejderne kan prøve at 
finde jobansøgere, og her er de afhængige af jobcentrenes servicemindedhed. Hvis 
virksomhederne skal vælge tilbuddet, består deres smertegrænse i, om de får en person 
med de kvalifikationer, de efterspørger. Private virksomheder kan vælge at slå stillinger 
op i jobnet.dk gratis, hvor annoncering andre steder koster penge. Her kan virksomheder 
også læse mange CV’er, som de ledige er lovmæssigt forpligtet til at lægge ind. Jobnet 
er en effektor, idet den letter kommunikationen mellem arbejdsgivere og ledige og 
herved kan reducere den strukturelle ledighed. Jobnet er samtidig også en detektor for 
jobcentrene, idet de kan opnå information om, hvilke kvalifikationer virksomhederne 
efterspørger i forhold til de ledige, de skal formidle job til. Ifølge 2 
surveyundersøgelser, Carsten Koch udvalgets 1. rapport refererer til, er flertallet af 
virksomheder tilfredse med det eksisterende samarbejde med jobcentrene (Koch 2014: 
114). Da der ifølge Carsten Koch udvalgets 2. rapport findes evidens for, at en 
virksomhedsrettet indsats er den beskæftigelsesfremmende indsats, der har bedst effekt 
også for langtidsledige borgere, er dette virksomhedssamarbejde af stor betydning for, 
at flere langtidsledige kommer i beskæftigelse. 
De virksomhedsrettede tilbud, der findes i offentligt regi ud over jobformidling, er 
virksomhedspraktik, nytteindsats, løntilskudsordningen, jobrotationsordningen og 
voksenlærlingeordningen. Ved de 3 sidstnævnte ordninger får virksomheden økonomisk 
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tilskud ved ansættelse af ledige. Herved får virksomhederne økonomisk incitament til at 
ansætte ledige frem for personer, der i forvejen er i job. 
Reformen indebærer enkelte styrkelser af de nævnte eksisterende treasureinstrumenter 
anvendt over for virksomhederne. 
Servicekonceptet for virksomhederne bliver på en række områder forøget, bl.a. så 
jobformidling også kan ske på tværs af jobcentre og kommunegrænser. 
Ved voksenlærlingeordningerne hæves det økonomiske tilskud til virksomhederne fra 
30 kr. til 40 kr. i timen. Beskæftigede med uddannelse bliver afskåret fra at benytte 
denne ordning (Web 2, I). 
Varigheden af privat løntilskud reduceres fra nuværende 12 måneder til 6 måneder 
(Web 2, R). Dette giver så virksomhederne incitament til flere kortvarige ansættelser 
med denne ordning. En virksomheds overvejelser af, om de eventuelt vil tilbyde en 
langtidsledig varig ansættelse efter de 6 måneder, kan herved komme i stand lidt 
hurtigere, så man kan sige, denne ændring øger fleksibiliteten. 
Varigheden af vikariater i forbindelse med jobrotationsordningen forkortes ligeledes fra 
12 måneder til maksimalt 6 måneder. Rammebevillingen til denne ordning bliver hævet 
med 200 mio. kr. årligt, så virksomhederne får øget mulighed for at gøre brug af denne 
ordning (Web 2, S). 
 
10.3.4. Organization 
 
De måder, hvorpå instrumentet organization anvendes over for virksomheder, hører til 
formen overordnede generelle handlinger, idet der iværksættes en række åbne tilbud til 
virksomhederne. Instrumentet anvendes ofte i kombination med nodality, og de 
moderne IT-løsninger gør det lettere for virksomhederne og jobcentrene at 
kommunikere. Virksomhederne og jobcentrene fungerer i praksis adskilt, og 
virksomhederne er ikke forpligtet til at samarbejde med jobcentrene omkring 
bekæmpelse af langtidsledighed. De skal blot overholde eksisterende regler og rammer, 
når de ansætter en person enten ordinært eller gennem en af de virksomhedsrettede 
ordninger. 
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10.3.5. Delkonklusion 3 
 
Nodalityinstrumentet er i forvejen det af instrumenterne, der bliver anvendt hyppigst 
målrettet virksomhederne. Virksomhederne bliver informeret om jobcentrenes eksistens 
og rekrutteringsmuligheder m.v. I reformen kaldes den virksomhedsrettede indsats 
servicemindedhed. Reformen indebærer udvikling af et nyt servicekoncept for 
virksomheder, der ud over rekruttering tilbyder virksomhederne uddannelse og 
opkvalificering af virksomhedernes medarbejdere samt rådgivning om fastholdelse af 
syge medarbejdere i virksomheden. Det sidste punkt vil for de syge langtidsledige 
betyde, at de vil blive mødt med øgede krav eller forventninger i form af 
arbejdsparathed. Da fastholdelse af syge medarbejdere indgår i et servicekoncept, er der 
tale om elastiske regler, hvor det kan blive usikkert både for virksomheder og syge 
personer, hvor syge de skal være for ikke at kunne arbejde. Det risikerer at blive 
frustrerende for begge parter at blive mødt med elastiske regler på et så personfølsomt 
område. 
Et andet nodalitytiltag i reformen går ud på, at der bliver etableret et nationalt 
kontaktpunkt for større virksomheder, som organiseres under Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering. Denne ordning er organiseret i samarbejde med 
organisationen Virksomhedsforum for Social Ansvar. Ordningens rekrutteringstiltag 
bliver både rettet mod støttet og ordinær beskæftigelse. Der er potentiale i en sådan 
ordning, da de større virksomheder ofte har økonomi til at deltage i den, men de 
deltager stadig på frivillig basis. Virksomhederne bliver ikke tvunget til at ansætte 
langtidsledige. 
Reformen indeholder ikke nogen tokens of authority, som er målrettet virksomhederne, 
hvilket der ej heller er tradition for på det beskæftigelsespolitiske område. 
De treasureinstrumenter, reformen tilbyder rettet mod virksomhederne, er først og 
fremmest styrket mulighed for rekruttering af medarbejdere, såfremt virksomhederne 
vælger at benytte jobcentrene. Produktiv arbejdskraft er penge for virksomhederne. Der 
bliver skabt øget mulighed for jobformidling på tværs af kommunegrænserne, så 
virksomheder kan blive mødt med et større arbejdsudbud. For langtidsledige, der bliver 
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anvist arbejde i øget afstand fra bopælskommunen, kan dette betyde en længere 
transporttid til jobbet. 
En anden måde, treasure bliver målrettet virksomhederne, er forhøjelsen af det 
offentlige tilskud til voksenlærlingeordningen fra 30 til 40 kr. i timen. Herved gives selv 
små virksomheder en gulerod i forhold til at antage voksenlærlinge. Rammebevillingen 
for jobrotationsordningen bliver hævet med 200 mio. kr. årligt, så virksomhederne får 
øget muligheden for at anvende denne ordning. Denne ordning bliver i højere grad 
målrettet mod langtidsledige, da der som noget nyt kræves minimum 6 måneders 
forudgående ledighed. Hvis denne ordning bliver en succes, kan flere langtidsledige 
opnå at få vikariater. 
Den måde, hvorpå organization målrettes virksomhederne, er gennem en række 
overordnede generelle handlinger. Der er tale om åbne døre for virksomhederne ind til 
det offentlige beskæftigelsessystem, og de ændringer, der kom med reformen, er 
beskrevet ovenfor. 
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DEL 4 
 
11. Konklusion 
 
Dette speciale har været en gennemgang og analyse af, hvilke policyinstrumenter der i 
beskæftigelsesreformen fra året 2014 bliver målrettet bekæmpelse af langtidsledighed 
ud fra problemformuleringen: 
Hvordan er de enkelte policyinstrumenter i beskæftigelsesreformen af 18. juni 2014 
konstrueret med henblik på at få flere langtidsledige i beskæftigelse? 
Policyinstrumenterne i reformen er rettet mod 3 specifikke målgrupper: Ledige borgere, 
jobcentre i kommunerne og virksomheder. Det er ikke så sært, da jobcentrene har en 
samarbejdende og koordinerende funktion mellem ledige og virksomheder ved 
jobformidling, og et sådant samarbejde stiller krav til alle parter. En stor del af kravene 
til jobcentre og ledige er fastsat ved en omfattende og detaljeret lovgivning. Målet for 
denne analyse har været reformens instrumenter rettet mod bekæmpelse af 
langtidsledighed, da en stor gruppe borgere udenfor arbejdsmarkedet har økonomiske 
og sociale omkostninger, både for den enkelte langtidsledige og samfundet. 
Den aktive beskæftigelsespolitik som velfærdsindsats er gradvist gennem de seneste 30 
år blevet tildelt en række øgede ressourcer med henblik på at bekæmpe den strukturelle 
ledighed. Denne indsats er blevet tilført yderligere ressourcer ved denne reform, både 
økonomisk og ved hjælp af nye styringsværktøjer, f.eks. den digitale joblog og 
koordineret uddannelse til medarbejdere i jobcentrene. Den hidtidige mål- og 
resultatstyring er blevet afskaffet. Udformningen af selve beskæftigelsesindsatsen, der i 
høj grad er målrettet mod den enkelte arbejdsledige borger, kræver en meget omfattende 
statslig styring. Denne styring kræver ressourcer, og Christopher Hood inddeler disse 
ressourcer i 4 NATO-kategorier: nodality, authority, treasure og organization. Nodality 
er information og kommunikation, authority er lovgivning i form af påbud og forbud, 
treasure er økonomiske ressourcer og organization er den organisatoriske 
tilrettelæggelse af statslig virksomhed både i form af menneskelige og rent fysiske 
materielle ressourcer. 
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En kort gennemgang af reformens policyinstrumenter viser giver anledning til følgende 
konklusioner: 
 
11.1. Langtidsledige 
 
For de langtidsledige har reformens nye policyinstrumenter en række konsekvenser. 
Nodality kombineret med organization i form af informationsudveksling, rådgivning og 
overtalelse, der i forvejen anvendes hyppigt over for ledige, vil blive styrket. Konceptet 
for en styrket individuel indsats, herunder en digital joblog, medvirker både til øgede 
kontrolmuligheder over for den enkelte ledige og til styrket mulighed for 
informationsudveksling. Den langtidsledige, der hyppigt er i kontakt med jobcenteret, 
kan som konsekvens heraf blive mødt med øgede specifikke krav. Dette indebærer 
governmentality i bedste stil som styring af selvstyring. 
Nodality er i denne reform primært målrettet hele gruppen af ledige 
dagpengemodtagere, der ikke rummer de mest ressourcesvage langtidsledige i stor 
udstrækning. Hvis en styrket rådgivning af denne gruppe ikke fører til, at de kommer i 
arbejde, bliver de fleste af dem kontanthjælpsmodtagere efter dagpengeperiodens ophør. 
Hele opfattelsen af dagpengeordningen som forsikringskoncept rettet mod kortvarig 
ledighed bliver herved styrket, hvilket er et markant skridt væk fra universelle 
velfærdsstatsprincipper, hvor alle som udgangspunkt behandles lige. 
Authority bliver anvendt i reformen, idet ret og pligt tilbuddene bliver fremrykket til et 
tidligere tidspunkt for alle jobparate ledige. Her er tale om forebyggelse af 
langtidsledighed, men det baner ikke nødvendigvis vejen til et ordinært job. En anden 
styrkelse af authority i reformen er skærpet rådighedskontrol, bland andet via jobloggen. 
Reformen indeholder treasure i form af styrkelse af uddannelseskonceptet, primært i 
form af korte uddannelser, der er målrettet ledige uden kompetencegivende uddannelse. 
Uddannelse er for nogle langtidsledige vejen til et job. 
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11.2. Jobcentre 
 
Nodality er i forhold til jobcentrene ligeledes et hyppigt anvendt policyinstrument, både 
i form af information, vejledning og anvisninger. Dette indebærer den nye digitale 
joblog, jobcentrene kan bruge som detektor. Der gives også en række henstillinger fra 
staten om en mere individuel og virksomhedsrettet indsats, og om at 
uddannelsesindsatsen skal målrettes ledige med den ringeste skole- og 
uddannelsesbaggrund. 
Authority bliver med reformen svækket, da nogle bestemte fordringer i form af 
proceskrav til kommunernes beskæftigelsesplan og kommunernes resultatrevision bliver 
fjernet. 
Jobcentrene bliver tilført treasure målrettet uddannelse og opkvalificering af centrenes 
medarbejdere. De statslige refusionsordninger til kommunerne bliver ændret, så 
kommunerne gives økonomisk incitament til at anvende virksomhedsrettede og 
uddannelsesrettede tilbud frem for ”øget vejledning og opkvalificering”. 
Organization målrettet jobcentrene bliver ændret, da jobcentrenes formaliserede 
samarbejde med andre institutioner bliver lavet om. Der bliver tale om et øget 
samarbejde med a-kasserne, og de 94 lokale beskæftigelsesråd bliver nedlagt og erstattet 
med 4 regionale beskæftigelsesråd. 
 
11.3. Virksomheder 
 
Nodality bliver målrettet virksomheder i form af servicetilbud omkring rekruttering af 
medarbejdere. Et nyt servicekoncept i reformen tilbyder virksomhederne uddannelse og 
opkvalificering af virksomhedernes medarbejdere samt rådgivning om fastholdelse af 
syge medarbejdere. Det sidste punkt risikerer at medføre, at syge langtidsledige generelt 
vil blive mødt med øgede krav om arbejdsparathed. 
Et andet nodalitytiltag går ud på, at der etableres et nationalt kontaktpunkt for større 
virksomheder, som organiseres under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 
Denne ordning bliver rettet mod både støttet og ordinær beskæftigelse, så hvis dette 
tilbud til virksomhederne bliver en succes, kan det hjælpe mange langtidsledige. 
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Der indgår ikke nogen authorityinstrumenter i reformen, som er målrettet 
virksomhederne. 
Derimod bliver treasure i et vist omfang anvendt, idet det økonomiske tilskud til 
virksomhederne ved voksenlærlingeordningen bliver forhøjet, og rammebevillingen til 
jobrotationsordningerne bliver sat op. Desuden øges virksomhedernes mulighed for at 
rekruttere medarbejdere på tværs af kommunegrænser, så de bliver tilbudt et større 
udbud af arbejdskraft. 
Organization i reformen er udvidelse af servicekonceptet i forbindelse med de åbne 
døre, der er ind til beskæftigelsessystemet. De øgede servicekoncepter kan give 
virksomhederne større interesse for at bruge det offentlige system til rekruttering og 
måske skabe flere job til langtidsledige. 
 
11.4. Sammenligning af instrumenternes karakter og målrettethed 
 
Policyinstrumenter er virkemidler i forhold til statslig styring, og disse virkemidler kan 
ofte generaliseres. 
Instrumenterne bliver i praksis oftest kombineret i beskæftigelsesindsatsen. I 
forbindelse med reformen bliver nye instrumenter kombineret med eksisterende 
instrumenter, og en række traditioner bliver justeret lidt og så videreført. Analysen giver 
mulighed for at sammenligne instrumenter på tværs af målgrupper. 
Authorityinstrumentet bliver ikke anvendt over for virksomhederne. Sagt med andre ord 
bliver det alene målrettet udbudssiden og ikke efterspørgselssiden i en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Det er også en policy at undlade anvendelse af et bestemt 
instrument, da regering og Folketing har valgt ensidigt at regulere med regler på 
udbudssiden i forbindelse med aktiv beskæftigelsespolitik. Dette forhold er objektivt 
konstaterbart og ikke udtryk for nogen ideologisk diskussion. Da en virksomhedsrettet 
indsats ifølge Carsten Koch udvalgets undersøgelser har den mest positive effekt i 
forhold til at få langtidsledige i job, er det bemærkelsesværdigt, at der fra politiske side 
ikke er blevet stillet konkrete krav til virksomhedernes samarbejde i form af 
kvoteordninger eller lignende. Alternativt kunne de økonomiske incitamenter, dvs. 
treasure, der eksisterer i forvejen, øges betydeligt. 
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Derimod bliver authority i almindelighed anvendt over for langtidsledige, og faktisk 
bliver hele viften af policyinstrumenter brugt i denne reform. I forhold til jobcentrene 
bliver authority svækket, således at de opnår større råderum til selv at tilrettelægge 
indsatsen. Faktisk er det målet med afbureaukratiseringen, at der bliver frigivet 
ressourcer til jobcentrenes udadrettede indsats, så nodality som effektor over hele linjen 
bliver styrket. De nye uddannelsesordninger styrker kommunikation og hermed nodality 
yderligere. Når nodality bliver kombineret med authority over for langtidsledige, kan 
det medføre en øget social kontrol. 
Policyinstrumenterne i reformen er primært målrettet forebyggelse af langtidsledighed. 
Da den i stort omfang indeholder uddannelsestiltag, der primært er målrettet jobparate 
ledige, er der lang vej endnu, hvis den skal virke inkluderende over for de mest 
ressourcesvage langtidsledige. Reformen indeholder et stærkt fokus på 
policyinstrumenter målrettet en mere intensiveret indsats i jobcentrene. Jobcentrene skal 
bruge endnu flere ressourcer på at rådgive, motivere og kontrollere den enkelte 
langtidsledige. Fokus er meget ensidigt rettet mod den enkelte langtidslediges egen 
motivation og indsats, dvs. på udbudssiden, frem for at supplere denne med flere 
instrumenter målrettet virksomhederne, dvs. efterspørgselssiden. En virksomhedsrettet 
indsats har størst effekt for langtidsledige. Inklusion af flere langtidsledige på 
arbejdsmarkedet vil kræve en langt større rummelighed og fleksibilitet. 
 
12. Perspektivering 
 
Dette afsnit er en perspektivering til anvendeligheden af teorien om policyinstrumenter, 
og til en virksomhedsrettet indsats målrettet bekæmpelse af langtidsledighed. 
De gennemgåede policyinstrumenter kan forstås som de ressourcer til styring, som 
staten råder over. Politikerne står ikke over for helt frit at kunne vælge instrumenter, 
dog har instrumentvalget afgørende betydning. Det er for snævert at anskue dem som 
magtmidler, da legitimitet og herved bevidsthedspåvirkning har en væsentlig vægt i 
forhold til magtudøvelse i et liberalt repræsentativt demokrati. 
Policyinstrumenterne er politisk konstruerede. Politikerne står over for et valg, men ikke 
noget frit valg. På den ene side bliver valget påvirket af det politiske klima, traditioner 
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og konstruktion af koblingen mellem problemer og løsninger. På den anden side bliver 
de påvirket af de sociale kendsgerninger i samfundet, traditioner i forhold til 
frontlinjemedarbejdernes indsats og effektevaluering af forskellige policies. Det 
politiske klima har understøttet den aktive beskæftigelsesindsats, derfor har 
tankegangene omkring problemer og løsninger været koblet til denne tradition. Det 
forhold, at mange danske borgere er udenfor arbejdsmarkedet og på offentlig 
forsørgelse på trods af en høj beskæftigelsesgrad, er en social kendsgerning i Danmark. 
Derfor forsøger staten af få flest muligt væk fra offentlig forsørgelse og ind på 
arbejdsmarkedet. Regelsættet omkring den aktive beskæftigelsesindsats har udviklet sig 
til at blive så komplekst, at forandringer kræver større reformer. 
En virksomhedsrettet indsats har vist sig at have størst effekt. Da rationalet bag 
reformen fra 2014 er øget samarbejde på kryds og tværs, er en interessant 
problemstilling, om det vil lykkes at skabe platforme for et mere omfattende samarbejde 
mellem den offentlige sektor og private virksomheder, og herigennem at kunne 
muliggøre et mere rummeligt arbejdsmarked og fleksible løsninger til socialt ansvar og 
bekæmpelse af langtidsledighed. 
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